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do que se esté dando su ejecución en forma adecuada 
y siguiendo los parámetros establecidos en el programa 
de construcción. La información debe ser fiel y represen-
tativa de lo que efectivamente está sucediendo en un 
proceso. Por eso no se deben hacer tomas de datos sub-
jetivos, es decir, tomas a distancia, pues el resultado final 
no sería el esperado, a través de estimaciones visuales 
indirectas.
Claro: la información debe ser precisa, es decir, debe en-
tregar con nitidez aquellos aspectos que son relevantes y 
determinantes para la marcha de la obra. Cabe destacar 
que lograr esta característica no es fácil, ya que en una 
obra se produce gran cantidad de información. Para la 
toma de datos se debe tener un método claro, por eso es 
importante que este proceso sea uniforme, y para ello es 
fundamental tener formatos que tengan la suficiente clari-
dad con respecto a los datos que allí se recolectarán.
Oportuno: esta característica es muy importante ya que de 
la disposición oportuna de la toma de datos dependerán 
las decisiones que se tomen para la marcha futura de la 
obra. El control es una actividad que se realiza permanen-
temente durante el desarrollo de la obra, por eso es vital 
establecerlo para lograr un equilibrio entre los costos y el 
avance de obra. Dependiendo de la magnitud del proyec-
to, el control puede ser:
Diario
Semanal
Catorcenal (cada dos semanas)
Mensual
La periodicidad en el proceso de toma de datos es fundamental.
Proceso de información
La recopilación continua de la información para el control de 
la obra se debe realizar con la misma periodicidad del proceso 
ß
ß
ß
ß
ß
ß
anterior, bien sea por medio de registros gráficos, o por medio 
de cuadros de presentación de resultados.
Para realizar este proceso debemos tener en cuenta los siguien-
tes aspectos:
Información importante acerca de la obra.
Información acerca de actividades y bloques o paquetes 
de actividades.
Fechas de iniciación y terminación reales de las tareas.
Duraciones y costos reales de las tareas.
Horas trabajadas por día, o por actividad, etc.
En el proceso de información es también importante el diseño 
de formatos claros y de fácil interpretación, para ello es funda-
mental que se tengan ciertos parámetros en donde podamos 
ver los siguientes puntos:
Que se puedan registrar en todos los datos tomados las 
cantidades programadas y ejecutadas en el periodo selec-
cionado y acumulado de cada uno de estos periodos.
Tomar siempre unidades de medida prácticas tales como:
Unidades de vivienda
Unidades de locales
Módulos
Tramos
Metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, etc.
Es bueno que todas las actividades que se van a controlar, 
para efectos de verificación del programa de construcción, 
tengan la misma unidad de medida.
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
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Las tareas ejecutadas deben siempre relacionarse con el 
modelo de referencia, en este caso sería el programa de 
construcción, es decir, lo programado con lo ejecutado, y 
establecer comparativos para poder ver el avance del pro-
ceso y calcular las desviaciones.
Análisis de resultados y presentación de propuestas
Para realizar el control de una obra es necesario contar con 
personal suficiente que pueda asumir las diferentes funciones 
y actividades que éste exige. La cantidad de personal que se 
dedique a estas tareas depende fundamentalmente del tamaño 
y la complejidad de la obra.
Lo normal es que el personal dedicado a estas labores sea el 
mínimo necesario, sin embargo, aumenta durante los procesos 
de control, ya sea porque se contrata personal adicional, o por 
el personal que está en esa línea de producción.
La organización para el control, al igual que para la programa-
ción, es una asesoría a la dirección del proyecto, y por tanto 
no está en la línea de producción. Algunas veces esta organi-
zación es la encargada de llevar la programación y el control, 
aunque muchas veces este último lo ejerce la interventoría.
Esta organización de programación y control –o la intervento-
ría si es la encargada– analiza los resultados de los procesos 
anteriores y propone las acciones que se deben tomar con res-
pecto al proceso que se ejecuta. Estas acciones son, según el 
caso, correctivas o preventivas.
Toma de decisiones
Con base en los análisis de resultados presentados por la per-
sona encargada de esta labor, es necesario precisar cómo sirven 
éstos a la dirección de la obra para tomar decisiones; estas 
propuestas generan toma de decisiones que se pueden dar a 
niveles diferentes dentro del proceso, como:
Gerencia
Dirección
ß
ß
ß
Interventoría
Constructor
Contratistas, etc.
Siempre y cuando estos reportes sean ajustados a los niveles 
que corresponden, se toman las decisiones que se han de apli-
car a la obra, principalmente por parte de la dirección, para 
bien del proceso que se encuentra en ejecución. Al obtener la 
información correcta es posible obtener conclusiones válidas 
que permitan tomar decisiones que aseguren la correcta mar-
cha de la obra.
Cualquiera que sea la situación que arroje el control, dichos 
antecedentes se deben traducir en decisiones que de una u otra 
forma tendrán repercusión sobre las variables básicas, como 
son el plazo y el costo.
La manera como esta influencia se manifieste dependerá de las 
causas que estén produciendo el resultado, y de las decisiones 
que se tomen en torno a ellas. Lo anterior se manifestará a 
través de una modificación o alteración del plan y programa 
previamente establecidos, ya que de éstos depende el logro de 
los objetivos o las metas finales.
Es importante y necesario, entonces, introducir modificaciones 
al plan y al programa establecido, cuando dejan de ser una 
herramienta eficaz para la dirección de una obra, y por tanto 
no se asegura el cumplimiento de las metas o los objetivos pre-
sentados en él. De lo anterior surgen dos modalidades básicas 
para la modificación del programa, conocidas como:
Actualización del programa
Reprogramación
Para efectos del control es importante que la organización o la 
persona encargada de realizarlo diseñe formatos que muestren 
claramente la manera de llevar a cabo los procesos de toma de 
datos y de información. 
ß
ß
ß
ß
ß
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Los controles gráficos son una herramienta complementaria y 
de fácil ejecución; para realizar un control al programa de cons-
trucción, y en general, existen diferentes formas de hacerlo, 
entre ellas destacamos dos que son las más utilizadas:
Control por porcentaje
Control por colores
Es bueno complementar los anteriores controles mencionados 
con cuadros de resultados que nos demuestren en forma nu-
mérica, tanto en unidades (si se quiere) como en porcentaje, 
las tomas de datos realizadas, y estableciendo un comparativo 
con el programa, modelo de referencia.
Control por porcentaje
El control por porcentaje de obra ejecutada se puede realizar 
mediante el gráfico de barras o Diagrama de Gantt, indicando 
en él el porcentaje de obra realizada en el proceso constructivo 
ß
ß
con respecto a lo plasmado en el programa. Existen hoy en día 
diferentes software que nos pueden ayudar a la realización de 
dicho proceso.
Control por colores
El control por colores es fácil de adaptar a cualquier proceso. 
Para la realización de este control es importante el diseño de 
formatos claros y de fácil aplicación para la recolección de los 
datos reales, que luego puedan ser llevados al Diagrama de 
Gantt. Previamente la persona encargada de realizar el control 
debe determinar un color para hacer el corte o avance de obra, 
y asignarlo al periodo correspondiente.
10.4 Gerencia técnica de la interventoría
A la interventoría le toca definir, implementar, operar y man-
tener el sistema relativo a la atención de los aspectos técnicos 
que le competen. La formulación del sistema debe considerar 
la correcta estructuración de:
INTERVENTOR
REPLANTEO
DE LAS OBRAS
GERENCIA TÉCNICA
PROTOCOLOS
DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN
EXPEDIENTES
DE CALIDAD
MEDICIÓN DE OBRAS
Y ACTAS DE PAGO
ASESORES REVISIONES TÉCNICAS
INFORMACIÓN PARA
LA ACTUALIZACIÓN
DE PLANOS Y DOCUMENTOS
LISTAS
DE VERIFICACIÓN
Figura	33.	Gerencia técnica de la interventoría.
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10.5 la Gestión del interventor
Los proyectos, por definición, tienen una fecha de inicio y fi-
nalización determinados, al igual que un alcance, presupuesto, 
resultados específicos y recursos asignados. Adicionalmente, 
cada proyecto, por similares que sean las actividades y los al-
cances, se tornan diferentes porque las circunstancias cambian, 
y las cosas siempre son distintas cuando se lidia con personas.
Cuando se define el proyecto se debe asegurar que se tiene un 
entendimiento claro sobre qué se debe alcanzar en él. En la eta-
pa de planeación se determina cómo se va realizar el trabajo, 
esto implica elaborar un plan. Se utilizan diferentes alcances, 
acordes con el tamaño del proyecto.
La interventoría de proyectos tiene hoy una definición más 
precisa que la inscribe en el área de gestión de proyectos o ge-
rencia de proyectos. Se entiende por proyectos un conjunto de 
actividades interrelacionadas que se realizan de manera contro-
lada con el propósito de lograr un objetivo determinado dentro 
de un periodo de tiempo establecido y utilizando recursos limi-
tados. En otros términos, para distinguir si algo es un proyecto 
o no lo es, hay que tomar esta definición y ver entonces los 
componentes del mismo.
La primera característica esencial de un proyecto es que tenga 
un propósito definido que lo determine, los proyectos deben 
conducir a algo.
Aparece una noción en la gestión de proyectos y es que éstos 
son complejos, implican actividades diversas relacionadas entre 
ellas; si no hay una complejidad, si no hay un grupo de activida-
des que nos conduzcan al fin, no se podría hablar del proyecto 
sino de una actividad o de una tarea, pero como se tienen un 
conjunto de actividades interrelacionadas que nos conducen a 
ese fin, a ese objetivo, eso es entonces tener una gestión.
Tener un objetivo determinado es tener una finalidad; comple-
jidad es que para lograr un objetivo hay que realizar una serie 
de actividades interrelacionadas.
Otra característica de los proyectos es que sean controlados, 
es decir, que se sigan los pasos de planear, hacer, verificar y 
ajustar. 
Entonces, para que haya proyecto es necesario que haya con-
trol, fuera de eso los proyectos comienzan y terminan, tienen 
fechas o periodos de iniciación y de terminación y, obvia-
mente, fechas y periodos de ejecución. Los proyectos mueren 
cuando llegan a su fin o cuando en el control se diga definiti-
vamente que no se pudo llevar cabo.
Otra característica es la viabilidad, es decir, que su ejecución 
sea factible.
Otro punto que se debe tener en cuenta es que el proyecto no 
posee recursos infinitos, esto es lo que llaman las restricciones. 
Para lograr este fin se utilizan unos recursos limitados asigna-
dos al proyecto, que en principio son recursos físicos, también 
materiales, equipos, recursos humanos, de información y fi-
nancieros, por lo general ningún proyecto se puede hacer sin 
dinero, éstas son entonces las características de un proyecto.
Los proyectos se pueden abordar desde dos escenarios, uno es 
el de la gestión, que implica: determinar, identificar, realizar y 
controlar todas las actividades que el proyecto requiera. Aquí el 
objetivo se establece, pero además se mantiene. Hay proyectos 
que empiezan de una manera y se van desviando. Entonces 
es necesario establecerlos y mantenerlos. Las actividades hay 
que identificarlas, realizarlas y controlarlas. El control tiene que 
ajustarse a su propio sitio, debe ser planificado, realizado, ve-
rificado y ajustado.
Una versión de proyectos o gerencia de proyectos se puede en-
tender como las actividades conducentes a establecer y man-
tener sus objetivos, identificando, realizando y controlando las 
actividades del mismo, además de planear, realizar, verificar y 
ajustar el control, determinar y controlar el tiempo de ejecu-
ción del proyecto, identificar, proveer, aplicar, y controlar los 
recursos.
Ahora veamos el proyecto desde otro escenario, la intervento-
ría. Ya se ha descrito en forma breve y somera lo que tienen que 
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hacer los gestores o gerentes de un proyecto, ahora veremos lo 
que tienen que hacer los interventores: revisar y controlar todo 
lo que hacen los gerentes.
Todo proyecto con las especificaciones de sus elementos de-
pende de una finalidad específica, entonces es más eficaz el 
logro de los resultados en la parte operativa mientras más di-
fundido y conocido sea; es más, en el tiempo, de vez en cuan-
do, se debe repasar a ver si lo que se está haciendo conduce 
por el camino que es, esto lo tienen que hacer los gerentes para 
mantener el proyecto bajo control, pero el interventor debe es-
tablecer con qué mecanismos se está haciendo.
La gerencia debe estar analizando si los recursos asignados al 
proyecto siguen siendo los que hay que proveer, o deben ser 
otros más, o pueden ser de pronto menos porque los recursos 
que se están asignando a un proyecto se los podemos estar 
quitando a otros, esas cosas las deben ver el interventor, el 
nivel gerencial y el nivel estratégico del proyecto.
Por otro lado, un interventor debe identificar como primera me-
dida el tipo de proyecto que se va a realizar; si es un edificio o 
una obra de varios niveles y tantas áreas construidas, este es 
el objetivo determinado; las actividades que habría que hacer 
para esto serían:
Asegurar que se tenga el lote.
Hacer los estudios básicos.
Hacer anteproyectos hasta volverlos diseños. 
Ejecutar el proyecto, esto es, cimentaciones, estructura, 
acabados, techos, instalaciones, todo esto con su orden 
lógico. 
Es necesario definir varias cosas detalladamente, hasta llegar a 
actividades sencillas, esto requiere distintos niveles de desagre-
gación, se pueden necesitar unos niveles macro, otras perso-
nas pueden necesitar unos niveles medios y otros necesitarán 
unos niveles micro. En este caso, la función del interventor, 
como parte del control, se puede reflejar en:
ß
ß
ß
ß
Ver que la identificación de las actividades esté correc-
tamente realizada, que éstas sí sean pertinentes para el 
proyecto.
Vigilar que se realice lo que está previsto que se debe ha-
cer, aquí hay una función de vigilancia como interventor.
El proyecto tiene sus propios controles, la interventoría es 
uno de ellos, entonces el interventor debe colaborar en 
controlar que estén realizados y bien utilizados.
Pero el control no es exclusivo del interventor, los gerentes y 
los actores del proyecto se autocontrolan, pero el interventor 
debe supervisar este control siempre. Por ejemplo, las mezclas 
de concreto se controlan cada día de trabajo; así el constructor 
toma, por ejemplo cilindros, y el interventor verifica que éstos 
sí se tomaron, que se estén ensayando, y que los resultados se 
estén aplicando, a veces estas funciones no eran de la interven-
toría entonces le tocaba hacerlas al constructor. Tenemos, en-
tonces, un principio de economía entre el ejecutor de los pro-
yectos, el responsable de éstos y la interventoría para que los 
controles se realicen primero sin vacíos –el constructor no lo 
hace porque piensa que el interventor lo va hacer y el interven-
tor no lo hace porque piensa que lo va hacer el constructor–, 
o segundo, el constructor lo hace y el interventor también, 
duplicando esfuerzos que resultan antieconómicos. 
Muchas veces el trabajo de los interventores, y obviamente de 
los gestores, es la programación. En algunos contratos le asig-
nan al interventor la tarea de terminar la programación, cosa 
que no es la más adecuada porque esta sería una programación 
impuesta para el constructor, con la cual él posiblemente no 
esté comprometido.
Hay un ejercicio permanente de estar mirando una realidad 
frente a un referente y tomando decisiones; sin embargo, gene-
ralmente las decisiones no son autónomas del interventor, son 
acotadas por el constructor. Algunas veces ni siquiera él mismo 
podrá decidir los ajustes sino que deberá decir al constructor 
o a la entidad constructora que se han encontrado atrasos en 
algunas actividades, debe proponer acciones y presentar las 
ß
ß
ß
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medidas pertinentes para ponerse al día, estas son parte de las 
actividades del interventor.
El proyecto terminado es complejo; las cosas no son autóno-
mas en un proyecto, las actividades están interrelacionadas:
En el tiempo.
En relación con los presupuestos –no se debe pasar de 
cierto monto–. 
Debido a que las especificaciones determinarán los costos 
y a veces la programación. 
Porque el personal debe ser consistente con el proyecto. 
Porque el plan de suministros debe sser consistente igual-
mente.
En cuanto a las instalaciones temporales del proyecto, por-
que cuando éste se termina algo hay que hacer con esas 
instalaciones provisionales. 
ß
ß
ß
ß
ß
ß
Este es un panorama general de cómo pueden ser las responsa-
bilidades de un interventor frente a un proyecto, para esto hay 
varias herramientas.
Existe la familia de las normas ISO 9000; de estas es muy fa-
mosa la 9001 que es la más utilizada para certificación. Pero 
no es tan famoso un apéndice de esa familia que es la norma 
10006, o la norma de gestión de proyectos, en ella se presenta 
un resumen de su contenido.
La norma nos dice que un proyecto tiene un proceso estraté-
gico que consiste en establecer sus objetivos y mantenerlos, y 
que tiene un grupo de procesos operacionales.
10.6 Honorarios de interventoría
La interventoría puede tener un alcance de participación desde 
el inicio de la idea hasta su culminación y entrega a los usua-
rios a satisfacción, esto sería lo ideal. En su actividad pueden 
diferenciarse tres aspectos:
Consultoría a la gerencia o los socios.
Interventoría del proyecto que puede ser administrativa o 
técnica, desde la concepción y en el desarrollo del pro-
yecto.
Interventoría de control.
Por experiencia, la interventoría más eficaz es aquella que lo-
gra hacer equipo con el resto de profesionales que participan 
en el proyecto; que no se coloca, a pesar de su obligada in-
dependencia, distante de todas las decisiones y que aporta lo 
mejor de sí, para el bien del proyecto.
La interventoría es la voz independiente, llena de experiencia, 
capaz de traer para beneficio de una obra las actuaciones ade-
cuadas recogidas en otras obras similares para evitar equívocos, 
disminuir costos y maximizar rendimientos y economías. La in-
terventoría es un recurso de consulta y también de escrutinio.
ß
ß
ß
Figura	34. Actividades de un proyecto.
Aquí es donde vienen las interrelaciones, el interventor nunca 
debe perder de vista el objetivo del proyecto, porque si lo hace 
la capacidad de error puede ser muy alta; el interventor que 
siempre tenga pendiente para dónde va el proyecto, los costos, 
el tiempo, el alcance, los objetivos, etc., será exitoso.
PROYECTO
TIEMPO PRESUPUESTOS ESPECIFICACIONES
ORGANIZACIÓN EMPRESA PLAN DE SUMINISTROS INSTALACIONES TEMPORALES
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Las tarifas correspondientes se calculan según disposiciones 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros o una dependencia 
regional similar. El Decreto 2090 de 1989 tiene definidos en el 
numeral 6.2 del artículo 1 los honorarios para el servicio de la 
interventoría.
En este Decreto se tienen diferenciados claramente cuáles son 
los honorarios tanto para la interventoría de proyectos como 
para la interventoría de construcción.
Los honorarios para la interventoría de proyectos deben ser del 
15% del valor del proyecto de supervisión arquitectónica, liqui-
dados con relación al costo base para cobro de tarifas según el 
presupuesto (CBT-P).
Los honorarios para la interventoría de construcción o de obras 
se calculan con relación al costo base para cobro de tarifas real 
(CBT-R), pero de acuerdo con diferentes categorías enunciadas 
en el mismo Decreto, y esos valores representan el 2,5% y el 
4% (ver tabla 1 del capítulo 2, numeral 2.2.1).
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CAPÍTUlO 11 
CONClUSIONES
La interventoría es un servicio profesional prestado por una 
persona natural o jurídica, que en representación del propieta-
rio de la obra ejerce funciones de vigilancia y control tendientes 
a garantizar que la obra se realice de acuerdo con especifica-
ciones, planos, costos y plazos preestablecidos, dentro de los 
criterios de calidad, cumplimiento y economía.
Desde el punto de vista legal la interventoría es la acción por la 
cual se delega a una persona natural o jurídica la fiscalización o 
el control de la ejecución de un proyecto a fin de que se desa-
rrolle con los términos establecidos en el contrato.
Hay que destacar la falta de normativas claras para la inter-
ventoría y, más aún, para las labores del interventor, bien sea 
persona natural o jurídica, en el sector privado, pues es claro 
que los servicios de interventoría que se contratan con el Esta-
do se encuentran reglamentados, aunque parcialmente, en la 
Ley 80 de 1993, pero sólo con referencia a la contratación con 
la Administración Pública, porque de todas formas no existe 
ninguna reglamentación precisa de las labores.
Si bien es claro que las entidades estatales tienen normativas y 
reglamentaciones internas, sería oportuno tener claridad en los 
servicios de la interventoría y en las funciones del interventor, 
sin importar el carácter de la entidad estatal; sería más benefi-
cioso si dicha reglamentación fuera general, dando la oportuni-
dad de que se puedan acomodar a cada entidad estatal en los 
diferentes niveles.
El interventor es el representante del contratante o propietario 
de la obra en un caso específico, y al obrar con un sentido 
y criterio de alto profesionalismo debe defender sus intereses 
pero sin desfavorecer al contratista. Más que el representante 
del propietario debe ser la presencia del mismo bien sea en 
el proyecto o en la obra, pues así cubre más ámbitos en esta 
compleja labor, y así mismo habría mayor sentido en la pres-
tación del servicio, en donde se dejaría de mirar al interventor 
como el fiscalizador por excelencia, el que no deja trabajar, 
pues se convertiría en un asesor, como debe ser, tanto de la 
entidad contratante –del sector público o del privado–, como 
del contratista.
Dado lo anterior, la interventoría debe ser un servicio con una 
función armonizante entre los objetivos particulares de dos 
partes, como son el contratante y el contratista, comprometi-
dos con la ejecución del proyecto.
Si bien las funciones del interventor de proyectos son, en 
suma, las inherentes a los controles técnicos y administrativos 
del mismo, su descripción no puede hacerse en forma genérica 
ya que dependen de los diversos factores que en cada caso se 
determinan, es decir, que se presentan en cada proyecto.
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Figura	35. Factores que determinan la función del interventor.
La Interventoría debe entenderse como una función que va 
más allá del simple control, es decir, de las labores de una au-
ditoría, porque además debe velar por los derechos no sólo del 
propietario de la obra, sino también de la comunidad, de los 
clientes y de los usuarios finales.
Generalmente, entre las funciones del interventor se ha asu-
mido que éste debe realizar casi que exclusivamente aquéllas 
de índole técnico y a veces las de orden administrativo, pero el 
proceso constructivo es tan amplio y complejo, que no abarca 
sólo las labores técnicas y administrativas, sino muchos otros 
FACTORES QUE DETERMINAN SU FUNCIÓN
INTERVENTOR
ORIGEN TIPO DE CONTRATO
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE CONSTRUCCIÓN
ASPECTOS VARIOS
Sector público
Sector privado
Precios unitarios
Precio global fijo
Administración delegada
Obra civil
Obra edilicia
Otras
Magnitud
Altura
Complejidad del diseño
Sistema constructivo
Localización
Subsuelo
Edificaciones contiguas
Otros
aspectos que el interventor como representante y presencia del 
propietario en los proyectos y en las obras, y además como 
canal de comunicación entre el contratante y el contratista, 
debe primero conocer, luego entender, para después poner en 
práctica.
Una de estas funciones poco profundizadas en el ejercicio pro-
fesional del interventor son las de índole legal. Para el interven-
tor es de suma importancia conocer lo que implica el control, el 
seguimiento y la evaluación de todos los aspectos legales que 
se generan en el proceso constructivo y, aún más, las respon-
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sabilidades que se determinan, punto importante para tener en 
cuenta por este profesional.
Siguiendo con las funciones legales del interventor, el sistema 
de contratación, que parece simple, no lo es tanto, es complejo 
y conlleva el estudio, primero que todo, del tipo de contrato y 
del tipo de funciones de interventoría ocasionadas por el con-
trato definido para el proyecto.
Como las labores de interventoría son desempeñadas, o de-
ben serlo, por un profesional que se ha capacitado bien en la 
rama de la arquitectura, de la ingeniería o de la construcción, 
y en éstas es poca o casi nula la enseñanza de la legislación 
laboral, inmobiliaria y de construcción, estos profesionales, 
por estar más dedicados a los procesos técnicos y a veces a 
los procesos administrativos, se podría decir que tienen total 
desconocimiento de las normativas que regulan innumerables 
situaciones y aspectos del proceso constructivo, a no ser que 
estas normativas sean de carácter técnico, como por ejemplo 
la NSR-98, conocidas por algunos de estos profesionales, no 
por todos.
Estudiando el tema de la interventoría se realizaron algunas 
encuestas tanto a estudiantes de últimos niveles de carreras 
afines a la construcción, a docentes de estas carreras, y a pro-
fesionales del sector, y el desconocimiento sobre normativas 
es abrumadoramente mayoritario; es más, se mencionan nor-
mativas que no tienen nada que ver con el proceso constructi-
vo, así mismo colocan entidades como normativas, lo que es 
preocupante.
El interventor debe conocer, aparte de estas funciones men-
cionadas, qué otros aspectos cubre el proceso constructivo, 
que son fundamentales en el ejercicio de la interventoría, tales 
como los financieros, contables, ambientales, de seguridad in-
dustrial y sobre aseguramiento de la calidad, que son básicos y 
esenciales para llevar a cabo un proyecto exitoso; sin embargo, 
es poco el interés que en ellos se tiene, y existe poco conoci-
miento de los mismos.
Por todo lo anterior, la interventoría debe ser realizada por 
personas de amplia experiencia y conocimientos del proceso 
constructivo en general que, como vimos, abarca muchos as-
pectos y no sólo los técnico-administrativos. Es por eso que 
una persona que quiera desempeñarse como interventor debe 
dedicarse en primer lugar a construir antes de pasar a las la-
bores de supervisión y control de las obras y del proyecto en 
general, por ello no es recomendable que profesionales recién 
egresados se dediquen a la interventoría sin antes haber hecho 
escuela en la construcción.
Es importante tener definido claramente el servicio de inter-
ventoría que se va a prestar, y si es en el sector privado o en el 
público, pues aunque el sector privado toma del público refe-
rencias para su aplicación, se sabe que en este último se cuen-
ta con normativas que, aunque no muy claras, pues es una 
profesión poco reglamentada, para las obras del Estado son 
obligatorias, mientras que en el sector privado no se cuenta 
con éstas y no son obligatorias.
La visión de la interventoría debe ser amplia y abarcar todo el 
entorno del proyecto, por esto a pesar de tener un contrato 
con el propietario de la obra, no debe figurar como un aliado 
permanente e incondicional de él, defendiendo y aceptando 
sus puntos de vista sin atender las solicitudes del constructor, 
para poder resolver en forma ecuánime las situaciones que se 
presenten, tanto de orden técnico como administrativo.
Debe tener unos objetivos claros y definidos, por el bien del 
proyecto, por lo tanto la interventoría debe:
Hacer cumplir los planos y las especificaciones para que la 
obra se realice de acuerdo con aquellos diseños que fueron 
estudiados previamente por el interventor y compagina-
dos con todos los estudios técnicos de la obra.
Estar atento al manejo administrativo del proyecto, pues 
de ello, y del estudio de las condiciones económico-fi-
nancieras del mismo, se puede lograr el beneficio que se 
espera tanto para el contratante como para el contratista, 
además de otros actores fundamentales en el proceso.
Hacer cumplir las metas contractuales, acomodándose a 
los presupuestos de tiempo e inversión que se tienen para 
ß
ß
ß
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la obra. En caso de dificultad para que se cumplan estas 
metas, corregir oportunamente en acuerdo con el progra-
mador y presupuestador de la obra.
Cuidar que se cumplan las condiciones especificadas en el 
estudio de impacto ambiental para proteger el entorno ur-
bano de todas las situaciones que la obra pueda ocasionar 
por su desarrollo.
Estar atento a que las condiciones jurídicas del contrato se 
cumplan a cabalidad.
Preocuparse porque la obra se adelante con la mejor in-
tervención del constructor y del propietario para que ella 
sirva de la mejor manera posible al finalizar los trabajos.
Conformar un equipo de trabajo identificado con el pro-
yecto de tal manera que el resultado final sea de excelente 
calidad y cumpla con las expectativas propuestas por las 
partes involucradas en el proyecto.
ß
ß
ß
ß
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ANExOS
Para conocimiento general, es bueno realizar un compendio en 
donde podamos determinar algunos términos básicos que se 
utilizan en el proceso constructivo, así como algunas actas e 
informes que igualmente son muy utilizadas.
De la misma manera, me parece de suma importancia que 
como profesionales del sector de la construcción, seamos inge-
nieros, arquitectos o arquitectos constructores, podamos tener 
un acercamiento a dos normativas claras que determinan el 
ejercicio profesional, y que en forma general se desconocen, es 
por ello que se anexan a este libro la Ley 435 de 1998 y la Ley 
842 de 2003, reglamentarias de esas profesiones.
Glosario34 
Acta: documento donde se describe un evento del contrato o 
lo tratado en una reunión, dejando constancia de los compro-
34. Este glosario ha sido elaborado con base en el Manual de Interventoría de Invías. Diciembre de 
2003.
misos y las tareas pactadas, e indicando el responsable de cada 
una de ellas.
Ajustes: es la diferencia de precios que se genera por la varia-
ción de los costos entre la fecha de presentación de la propues-
ta y la fecha de ejecución, y que fueron pactados inicialmente 
en el contrato.
Anticipo: son recursos públicos entregados por la entidad con-
tratante al contratista, quien se obliga a destinarlos en forma 
exclusiva a la ejecución del contrato, de acuerdo con el progra-
ma de inversión aprobado por el contratante, bajo su supervi-
sión y vigilancia.
El anticipo corresponde a un porcentaje pactado máximo del 
50% del valor total del contrato en los contratos por precios 
unitarios; el IVA se calcula en cada precio, el cual será amorti-
zado, descontándolo proporcionalmente de cada acta de reci-
bo que se presente hasta su total amortización.
Como es un pago no causado a ingreso alguno, éste constituye 
para el contratista un pasivo (cuenta por pagar).
Bitácora o libro de obra: libro diario de obra debidamente foliado 
donde se deben consignar todas las anotaciones sobre visitas, 
acciones, decisiones, órdenes, observaciones y recomendacio-
nes de los integrantes del proyecto, como directores, residentes, 
interventores, supervisores y demás asesores del proyecto.
Caducidad: potestad excepcional de la entidad para dar por 
terminado y ordenar la liquidación del contrato. Se hace efec-
tiva mediante resolución motivada por el incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera 
grave y directa el contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización.
Certificado de disponibilidad presupuestal: documento expe-
dido por el responsable del presupuesto, mediante el cual se 
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, 
libre de toda afectación para la asunción de compromisos y 
suficiente para respaldar el contrato. Puede ser mayor al valor 
del contrato.
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Concurso de méritos: proceso público de selección que se apli-
ca para la contratación de consultorías.
Consorcio: asociación de dos o más personas, las cuales pre-
sentan en forma conjunta una misma propuesta para la adjudi-
cación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
mancomunadamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las 
actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en 
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los 
miembros que la conforman.
Contratación directa: proceso de selección para la contratación 
prescindiendo de las formalidades establecidas para el proceso 
licitatorio o concursal, en los casos enumerados taxativamente 
por la ley, garantizando el cumplimiento de los principios con-
sagrados en el Estatuto de Contratación.
Contratista: persona natural o jurídica, consorcio o unión tem-
poral a quien se le ha adjudicado una licitación, concurso o 
convocatoria, contratación directa y con quien se celebra el 
respectivo contrato.
Contrato adicional: acuerdo que celebran la entidad contratan-
te y el contratista para prorrogar el plazo o adicionar el valor 
de un contrato. Ningún contrato podrá adicionarse en más del 
50% de su valor inicial, expresado éste en s.m.m.l.v.
Contrato de concesión: es aquel que celebra la entidad contra-
tante con el objeto de otorgar a una persona llamada conce-
sionario la prestación, operación, explotación, organización o 
gestión, total o parcial, de una obra, bien o servicio público, 
o la construcción, explotación o conservación total o parcial 
de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así 
como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta 
y riesgo del concesionario, y bajo la vigilancia y control de la 
entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la parti-
cipación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una 
suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.
Contrato de consultoría: es el que celebra la entidad contra-
tante referido a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudio de diagnóstico, prefactibilidad 
o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como 
a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
Son también contratos de consultoría los que tienen por obje-
to la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, an-
teproyectos y proyectos. 
Contrato de fiducia pública: es un negocio jurídico en virtud 
del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente (en-
tidad contratante), transfiere uno o más bienes especificados 
a otra, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos 
o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario.
Contrato de obra: es el que celebra la entidad contratante para 
la construcción, el mantenimiento, la instalación y en general 
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bie-
nes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
y pago.
Contrato de prestación de servicios: el que celebra la entidad 
contratante para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o el funcionamiento de la entidad. Estos con-
tratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando 
tales actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimientos especializados.
Contrato estatal: acuerdo celebrado entre la entidad contratan-
te y el oferente favorecido con la adjudicación de una licitación, 
concurso, convocatoria o contratación directa, en el cual se 
fijan el objeto, valor, plazo y demás condiciones que regirán la 
relación contractual.
Control de calidad: es el proceso mediante el cual se verifican 
las condiciones de los materiales, elementos, métodos, mode-
los, normas, etc., que se utilizan, de acuerdo con las especifi-
caciones requeridas para la ejecución del contrato.
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Convocatoria: proceso público de selección que se aplica para 
la contratación en general dependiendo del presupuesto asig-
nado a la entidad. 
Cuenta de anticipo: es la cuenta bancaria especial que se abre 
con el valor total del anticipo que entrega la entidad contra-
tante para ser manejada por el contratista con la vigilancia y 
el control del interventor. Los rendimientos que genere esta 
cuenta serán de la entidad contratante.
Encargos fiduciarios y fiducia pública: los encargos fiduciarios 
que celebra la entidad contratante con las sociedades fiducia-
rias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por 
objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados 
a los contratos que tales entidades celebren. 
Garantía única: póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía 
bancaria a través de la cual el contratista avala el cumplimiento 
de las obligaciones que surjan a su cargo, por razón de la cele-
bración, ejecución y liquidación de un contrato estatal. Debe 
contener entre otros y de acuerdo con la naturaleza del con-
trato, los amparos de: correcta inversión y buen manejo del 
anticipo; calidad del bien o servicio suministrado; pago de sa-
larios, prestaciones e indemnizaciones; estabilidad de la obra, 
provisión de repuestos y accesorios. 
Imprevistos: es un porcentaje de los costos indirectos del con-
trato incluidos en el AIU.
Interpretación unilateral: poder excepcional de la entidad pública 
para interpretar algunas estipulaciones o cláusulas del contrato 
cuando surjan discrepancias entre las partes sobre la interpreta-
ción de alguna de éstas, que puedan conducir a la paralización o 
a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfa-
cer con el objeto contratado.
Ítems no previstos: actividades suplementarias a las inicialmen-
te contratadas que surgen súbitamente durante la ejecución de 
un contrato que deberán realizarse previo estudio y aprobación 
del justo precio.
Legalización del contrato: evento mediante el cual la Oficina 
Jurídica informa a la Unidad Ejecutora que se dio cumplimiento 
a los requisitos (aprobación de las garantías y el pago de la 
publicación en el Diario Oficial) a partir del cual se puede dar 
inicio al contrato.
Licitación: proceso público de selección que se aplica para la 
contratación en general salvo para las consultorías.
Modificación unilateral: es una facultad excepcional que tiene 
la entidad estatal para introducir, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, variaciones en el contrato con el fin 
de evitar la paralización o afectación grave del servicio público 
que se deba satisfacer cuando las partes previamente no lle-
guen al acuerdo respectivo.
Orden de pago: documento a través del cual se efectúa el pago 
por parte de la entidad contratante al contratista, por las labo-
res ejecutadas durante el periodo respectivo, de acuerdo con la 
modalidad de pago estipulada en el contrato.
Orden de servicio: es también un contrato, pero sin formalida-
des plenas.
Otrosí: documento contentivo de una modificación o aclara-
ción a las cláusulas estipuladas inicialmente en el contrato. 
Debe ser firmado por las mismas personas que firman el con-
trato original, o quienes hagan sus veces.
Pago anticipado: son recursos públicos pagados en forma ade-
lantada por el Ministerio al contratista, los cuales representan 
una verdadera forma de pago por la ejecución del contrato y 
pueden ser invertidos libremente por el contratista, sin perjui-
cio de su obligación de cumplir con el objeto contratado y del 
deber del Estado de velar por tal cumplimiento.
El pago anticipado será pagado antes de la iniciación del con-
trato o durante su desarrollo, razón por la cual esto constituye 
para el contratista una cuenta por cobrar.
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Perfeccionamiento del contrato: es el evento jurídico que se 
surte mediante la firma de las partes y la expedición del registro 
presupuestal.
Plazo de ejecución del contrato: es el periodo entre la fecha de 
iniciación y el vencimiento del término estipulado en el contra-
to para la ejecución del objeto contratado.
Pliego de condiciones: marco normativo bajo el cual se desarro-
lla el procedimiento licitatorio que contiene los derechos y las 
obligaciones de las partes, describe el objeto que se va a con-
tratar, con la inclusión de los requisitos técnicos, financieros y 
jurídicos que deben cumplir los proponentes y, posteriormente, 
el contratista durante la ejecución del contrato. 
Póliza de responsabilidad civil: amparo autónomo que debe 
ser constituido por los contratistas en contratos de obra y en 
los demás que considere necesario la entidad, con el que se cu-
bre la responsabilidad civil frente a daños a terceros, derivados 
de la ejecución del contrato respectivo.
Registro presupuestal: es la imputación presupuestal mediante 
la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garanti-
zando que ésta se utilizará sólo para este fin. El valor total del 
contrato estará respaldado por un registro presupuestal o la 
suma de varios.
Reversión: pacto que se debe incluir en los contratos de explo-
tación o de concesión de bienes estatales, a través del cual las 
partes disponen que al finalizar el término de explotación o de 
concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la 
misma, pasan a ser propiedad de la entidad contratante, sin 
que por ello ésta deba efectuar compensación alguna.
Revisión de precios: es un mecanismo para restablecer el equi-
librio económico del contrato mediante el cual la entidad, a 
solicitud del contratista, podrá revisar y actualizar los precios 
pactados inicialmente en el contrato, incorporando incremen-
tos ocurridos por causas excepcionales, diferentes a las gene-
radas por los ajustes.
Terminación por mutuo acuerdo: es el mecanismo que tienen 
las partes para la terminación anticipada de un contrato, me-
diante acta debidamente motivada, y proceder a su posterior 
liquidación.
Terminación unilateral: es un mecanismo excepcional que tie-
ne la entidad para la terminación anticipada de un contrato, se 
presenta en los eventos citados en el artículo 17 de la Ley 80 
de 1993.
Términos de referencia: marco normativo bajo el cual se desa-
rrolla un concurso de méritos, que contiene los derechos y las 
obligaciones de las partes; describe el objeto que se va a con-
tratar, con la inclusión de los requisitos técnicos, financieros y 
jurídicos que deben cumplir los proponentes y, posteriormente 
el contratista, durante la ejecución del contrato. 
Trabajo adicional: son aquellas actividades suplementarias a 
las inicialmente contratadas, las cuales por su naturaleza pue-
den ejecutarse de acuerdo con las especificaciones y los precios 
del contrato, respecto de las cuales el Ministerio podrá ordenar 
su ejecución y el contratista está obligado a ejecutarlas.
Unión temporal: asociación de dos o más personas, quienes en 
forma conjunta presentan una misma propuesta para la adju-
dicación, celebración y ejecución de un contrato, cumpliendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado; las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se im-
pondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de los miembros de la unión temporal.
Valor final del contrato: es el resultante de la suma de todos 
los pagos y las deducciones efectuadas al contratista, en el 
momento de hacer la liquidación del contrato.
Vigencia del contrato: es el plazo de ejecución del contrato, 
más el término estipulado en el mismo para todos los efectos 
legales a que haya lugar.
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13
Actas e informes
Acta de ajustes: documento mediante el cual se reconocen los 
ajustes de precios pactados en el contrato, correspondientes a 
un acta de recibo parcial o de recibo final.
Acta de anticipo: documento mediante el cual se deja cons-
tancia de que el anticipo que se debe entregar al contratista 
corresponde al porcentaje pactado en el contrato, y cuenta con 
el amparo de manejo y correcta inversión en la póliza única de 
cumplimiento. 
Acta de cambio de especificaciones: documento donde cons-
tan los cambios de especificaciones técnicas de los ítems ini-
cialmente contratados. 
Acta de entrega de bienes o equipos: documento mediante el 
cual se formaliza el recibo y la entrega de bienes o equipos por 
parte del contratista a la entidad contratante.
Acta de entrega por cambio de interventor o supervisor: do-
cumento mediante el cual se protocoliza el empalme entre el 
interventor o supervisor saliente y entrante.
Acta de fijación de precios no previstos: documento mediante 
el cual se aprueba el justo precio de ítems no previstos.
Acta de iniciación: documento en el cual se estipula la fecha 
de iniciación del contrato. A partir de dicha fecha se comienza 
a contabilizar el plazo de ejecución y se establece la fecha de 
terminación de lo pactado en el objeto del contrato.
Acta de liquidación del anticipo: documento que incluye un 
balance final del manejo del anticipo, e indica la cancelación 
de la respectiva cuenta bancaria.
Acta de liquidación del contrato: documento donde constan 
los acuerdos, las conciliaciones y las transacciones a que llega-
ren las partes, para poner fin al contrato y poder declararse a 
paz y salvo. Incluye un balance final del contrato.
Acta de reanudación: documento mediante el cual se levanta 
la suspensión y se ordena la reanudación de las actividades, 
debidamente firmada por las partes. El contratista se obliga a 
actualizar sus pólizas a esta fecha.
Acta de recibo definitivo: documento mediante el cual el con-
tratista hace entrega y la entidad contratante recibe a satisfac-
ción y cuantificados los bienes, las obras, o los servicios objeto 
del contrato dentro de la vigencia del mismo.
Acta de recibo parcial: documento mediante el cual el con-
tratista hace entrega parcial y la entidad contratante recibe a 
satisfacción cuantificados los bienes, las obras o los servicios. 
Esta acta es el soporte para el pago parcial al contratista.
Acta de recibo y aprobación de estudios y diseños: documen-
to mediante el cual el contratista entrega y la entidad contra-
tante recibe y aprueba los estudios o diseños pactados en el 
contrato.
Acta de reunión técnica: documento en el cual constan los 
acuerdos y la verificación del cumplimiento de compromisos 
pactados en las reuniones periódicas que se celebren en desa-
rrollo del contrato.
Acta de suspensión o ampliación de la suspensión del con-
trato: documento mediante el cual la entidad contratante y el 
contratista acuerdan la suspensión del plazo de ejecución del 
contrato o ampliación de la suspensión, cuando se presente 
una circunstancia especial (fuerza mayor o caso fortuito), que 
amerite el cese del desarrollo del mismo, indicando la fecha 
probable de reanudación. El contratista se obliga a actualizar 
sus pólizas, ampliando la vigencia de éstas por el término de 
la suspensión.
Acta de terminación: documento mediante el cual el interven-
tor o supervisor deja constancia de que el contratista terminó 
el objeto contratado dentro del plazo de ejecución.
Informe de avance de obra: documento donde se deben rela-
cionar los porcentajes ejecutados de los ítems más represen-
tativos del proceso en donde se deben indicar los frentes de 
trabajo.
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Informe final de interventoría: documento en donde se deben 
presentar todas las observaciones relacionadas con el contrato 
supervisado, y en donde se deben destacar los datos generales 
del proyecto/obra, las obras pendientes por ejecutar y un regis-
tro fotográfico.
ley 435 de 1998
LEY 435 DE 1998 
(Febrero 10) 
Diario Oficial No. 43.241, de 19 de febrero de 1998 
“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arqui-
tectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profe-
sional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se 
dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen 
Disciplinario para estas profesiones, se reestructura el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares 
y otras disposiciones”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
TíTULO I.
DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA Y SUS 
PROFESIONES AUXILIARES
Artículo 1o. Definiciones. Para todos los efectos legales, en-
tiéndase por arquitectura, la profesión a nivel universitario, 
cuya formación consiste en el arte de diseñar y crear espacios, 
de construir obras materiales para el uso y comodidad de los 
seres humanos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamen-
talmente con un conjunto de principios técnicos y artísticos 
que regulan dicho arte. 
El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad desa-
rrollada por los arquitectos en materia de diseño, construcción, 
ampliación, conservación, alteración o restauración de un 
edificio o de un grupo de edificios. Este ejercicio profesional 
incluye la planificación estratégica y del uso de la tierra, el ur-
banismo y el diseño urbano. En desarrollo de las anteriores 
actividades, el arquitecto puede realizar estudios preliminares, 
diseños, modelos, dibujos, especificaciones y documentación 
técnica, coordinación de documentación técnica y actividades 
de otros profesionales especializados, planificación, economía, 
coordinación, administración y vigilancia del proyecto y de la 
construcción. 
Son profesiones auxiliares de la arquitectura, aquéllas ampara-
das por el título académico de formación técnica profesional, 
tecnológica, conferido por instituciones de Educación Superior, 
legalmente autorizadas y que tengan relación con la ejecución 
o el desarrollo de las tareas, obras o actividades de la arquitec-
tura en cualquiera de sus ramas. 
TíTULO II.
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA 
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Artículo 2o. Concepto – Ejercicio de la profesión de Arquitec-
tura. Para efectos de la presente ley, se entiende por ejercicio 
de la profesión de arquitectura, la actividad desarrollada por los 
Arquitectos en materia de: 
a) diseño arquitectónico y urbanístico, estudios preliminares, 
maquetas, dibujos, documentación técnica y especificación, 
elaboración de planos de esquemas básicos, anteproyectos y 
proyectos arquitectónicos y urbanísticos; 
b) realización de presupuesto de construcción, control de cos-
tos, administración de contratos y gestión de proyectos; 
c) construcción, ampliación, restauración y preservación de 
obras de arquitectura y urbanismo, que comprenden entre 
otras la ejecución de programas y el control de las mismas, 
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cualesquiera sea la modalidad contractual utilizada, siempre y 
cuando se circunscriban dentro de su campo de acción; 
d) interventoría de proyectos y construcciones; 
e) gerencia de obras de arquitectura y urbanismo; 
f) estudios, asesorías y consultas sobre planes de desarrollo 
urbano, regional y ordenamiento territorial; 
g) estudios, trámites y expedición de licencias de urbanismo y 
construcción; 
h) elaboración de avalúos y peritazgos en materias de arquitec-
tura a edificaciones; 
i) docencia de la arquitectura; 
j) las demás que se ejerzan dentro del campo de la profesión 
de la arquitectura. 
Artículo 3o. Requisitos para el ejercicio de la profesión de ar-
quitectura y sus profesiones auxiliares. Para ejercer la profesión 
de arquitectura se requiere acreditar su formación académica 
e idoneidad profesional, mediante la presentación del título 
respectivo conforme a la ley y obtener la Tarjeta de Matrícula 
Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
arquitectura y sus profesiones auxiliares. 
Para ejercer cualesquiera de las profesiones auxiliares de arqui-
tectura, se requiere acreditar su formación académica e idonei-
dad profesional, mediante la presentación del respectivo título 
como técnico profesional o de formación tecnológica confor-
me a la ley y obtener el certificado de inscripción profesional 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de arquitectura y 
sus profesiones auxiliares. 
Parágrafo 1o. Las Tarjetas de Matrículas Profesionales expedi-
das a arquitectos y los certificados de inscripción profesional 
otorgados a los auxiliares de arquitectura por normas anteriores 
a la vigencia de la presente ley, conservan su validez y se pre-
sumen auténticos.
Parágrafo 2o. Mientras comienza a funcionar el Consejo Pro-
fesional Nacional de Arquitectura y profesiones auxiliares, la 
tarjeta de matrícula profesional de los arquitectos y el certifica-
do de inscripción profesional de los auxiliares de arquitectura, 
serán expendidos por el Consejo Profesional Nacional de inge-
niería y arquitectura y sus profesiones auxiliares, reestructurado 
en Consejo Profesional Nacional de ingeniería y sus profesio-
nes auxiliares. 
Artículo 4o. De la Tarjeta de Matrícula Profesional de los Ar-
quitectos. Sólo podrán obtener la tarjeta de Matrícula Profesio-
nal de Arquitecto, ejercer la profesión y usar el respectivo título 
dentro del territorio nacional, quienes: 
a) hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto, otorga-
do por instituciones de educación superior oficialmente reco-
nocidas; 
b) hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto en ins-
tituciones de educación superior que funcionen en países con 
los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre 
reciprocidad de títulos; 
c) hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto en ins-
tituciones de educación superior que funcionen en países con 
los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios 
sobre equivalencia de títulos, siempre y cuando hayan cum-
plido con el requerimiento de homologación y convalidación 
del título ante las autoridades competentes de acuerdo con las 
normas vigentes. 
Artículo 5o. Del Certificado de Inscripción Profesional para los 
Profesionales Auxiliares de Arquitectura. Sólo podrán obtener el 
Certificado de Inscripción Profesional, ejercer la profesión y usar 
el respectivo título dentro del territorio colombiano, quienes:
a) hayan adquirido o adquieran el título de profesionales en 
cualesquiera de las áreas auxiliares de Arquitectura, otorgado 
por instituciones de educación superior a nivel técnico o tecno-
lógico oficialmente reconocido; 
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b) hayan adquirido o adquieran el título de profesionales en 
cualesquiera de las áreas auxiliares de arquitectura que funcio-
nen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados 
o convenios sobre reciprocidad de títulos; 
c) hayan adquirido o adquieran el título de profesionales en 
cualesquiera de las áreas auxiliares de arquitectura en institu-
ciones de educación superior que funcionen en países con los 
cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre 
equivalencia de títulos, siempre y cuando hayan cumplido con 
el requerimiento de homologación y convalidación del título 
ante las autoridades competentes de acuerdo con las normas 
vigentes. 
Artículo 6o. Requisitos para tomar posesión de cargos, sus-
cribir contratos o realizar dictámenes técnicos en actividades 
referentes a la arquitectura y sus profesiones auxiliares. Para 
tomar posesión en un cargo público o privado, que requiera 
el conocimiento o el ejercicio de la Arquitectura o profesiones 
auxiliares de la misma o para realizar dictámenes que compren-
dan aspectos técnicos en esas áreas ante organismos estatales 
o personas de carácter privado, jurídicas o naturales, se requie-
re presentar la Tarjeta de Matrícula Profesional de Arquitecto o 
el Certificado de Inscripción Profesional según el caso, indican-
do su respectivo número en el acta o contrato, de acuerdo con 
cada situación en particular. 
Artículo 7o. De la licencia temporal especial para profesiona-
les en arquitectura extranjeros domiciliados en el exterior y con 
vinculación laboral en Colombia. Quienes ostenten el título 
profesional de Arquitectos, se encuentren domiciliados en el 
exterior y se vinculen laboralmente o se pretendan vincular en 
Colombia en labores reglamentadas por esta ley, deberán obte-
ner para tal efecto licencia temporal especial que será expedida 
por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus pro-
fesiones auxiliares, la que tendrá una validez por un (1) año y 
podrá ser renovada a discrecionalidad del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Parágrafo. La autoridad competente otorgará la visa respectiva 
sin perjuicio de la licencia temporal a la que se refiere el pre-
sente artículo, para poder ejercer legalmente la profesión en el 
país. 
TíITULO III.
DE LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS
Artículo 8o. De la participación de profesionales extranjeros 
a nivel estatal y privado. La participación de los profesiona-
les extranjeros en las construcciones, estudios, instalaciones, 
montajes, interventorías, asesorías y demás trabajos que estén 
relacionados con la profesión de Arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, en el campo laboral estatal o privado, se hará con 
sujeción a lo preceptuado en la legislación laboral colombiana 
vigente, con observancia de los requisitos que la presente ley 
establece.
TíTULO IV.
DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL  
DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Artículo 9o. Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares. Créase el Consejo Profesional Na-
cional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, como el 
órgano estatal encargado del fomento, promoción, control y 
vigilancia del ejercicio de la profesión de arquitectura y pro-
fesiones auxiliares, el cual estará integrado por los siguientes 
miembros: 
a) el Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro de 
Vivienda y Agua Potable o un delegado del Ministro de Desa-
rrollo, quien deberá ser Arquitecto; 
b) el Ministro de Educación Nacional o su delegado que deberá 
ser Arquitecto; 
c) el Presidente Nacional de la sociedad Colombiana de Arqui-
tectos; 
d) un representante de las universidades con Facultades de Ar-
quitectura a nivel nacional, designado en junta conformada por 
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la mayoría de decanos de dichas facultades, que se convocará 
por el Presidente del Consejo para tal fin;
e) un representante de las profesiones auxiliares de la arqui-
tectura, designado en junta conformada por la mayoría de los 
presidentes de dichas asociaciones, que se convocará por el 
Presidente del Consejo para tal fin;
f) el Rector de la Universidad Nacional o su delegado quien de-
berá ser el Decano de una de sus Facultades de Arquitectura. 
Parágrafo 1o. El período de los miembros del Consejo elegidos 
en junta, será de dos (2) años y podrán ser reelegidos hasta 
por una (1) vez. 
Artículo 10. Funciones del Consejo Profesional Nacional de Ar-
quitectura y sus Profesiones Auxiliares. El Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares tendrá 
domicilio en Santa Fe de Bogotá, D. C., y sus funciones son: 
a) dictar su propio reglamento y el de los Consejos Profesiona-
les Seccionales de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; 
b) aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Certifi-
cados de Inscripción Profesional; 
c) expedir las correspondientes tarjetas de matrícula profesio-
nal de arquitectura y certificados de inscripción profesional; 
d) resolver sobre la cancelación o suspensión de la matrícula 
profesional de arquitectura y/o certificado de inscripción profe-
sional por faltas al Código de Ética y al correcto ejercicio pro-
fesional; 
e) expedir y cancelar las licencias temporales especiales de que 
trata el artículo 7º de la presente ley; 
f) fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y pro-
fesiones auxiliares dentro de los postulados de la ética profe-
sional; 
g) denunciar ante las autoridades competentes las violaciones 
comprobadas a las disposiciones legales que reglamenten el 
ejercicio profesional de la arquitectura y profesiones auxiliares; 
h) resolver en segunda instancia los recursos sobre las decisio-
nes que dicten los Consejos Seccionales; 
i) elaborar y mantener un registro actualizado de arquitectos y 
profesionales auxiliares de la arquitectura; 
j) emitir conceptos en lo relacionado con estas profesiones, 
cuando así se le solicite, para cualquier efecto; 
k) definir los requisitos que deban cumplir los arquitectos y 
profesionales auxiliares de la arquitectura para obtener la matrí-
cula profesional o el certificado de inscripción profesional; 
l) fijar los derechos de matrícula y certificados de inscripción 
profesional de forma equilibrada y razonable para cubrir los 
gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo Nacional 
y el de las respectivas seccionales. Derechos que no podrán 
exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente. Sobre estos recursos ejercerá el debido con-
trol la Contraloría General de la República; 
m) aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos con-
sejos seccionales; 
n) promover la actualización, capacitación, investigación y ca-
lidad académica de la arquitectura y profesiones auxiliares; 
o) vigilar y controlar el ejercicio profesional de los arquitectos y 
de los profesionales auxiliares de la arquitectura; 
p) crear los Consejos Seccionales de Arquitectura y Profesiones 
Auxiliares. 
Artículo 11. Consejos regionales. El Consejo Nacional podrá 
crear Consejos Regionales donde las condiciones lo determi-
nen.
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TíTULO V.
DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN  
DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Artículo 12. Ejercicio ilegal de la profesión de arquitectura. En-
tiéndase por ejercicio ilegal de la Profesión de Arquitectura y/o 
Profesiones Auxiliares toda actividad realizada dentro del cam-
po de competencia señalado en la presente ley por quienes no 
ostentan la calidad de Arquitectos y/o de Profesionales Auxi-
liares de Arquitectura, según el caso y no estén autorizados 
debidamente para desempeñarse como tales. 
Igualmente ejercen ilegalmente la Profesión de Arquitectura y/o 
Profesiones Auxiliares quienes se anuncien mediante avisos, 
propagandas, placas, murales y otros medios de publicidad sin 
reunir los requisitos que consagra la presente ley. 
Artículo 13. Sanciones por el ejercicio de la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares. Quien ejerza ilegalmente la Profesión de 
Arquitectura y/o Profesiones Auxiliares de Arquitectura, viole 
cualquiera de las disposiciones de que trata la presente ley o, 
autorice, facilite, patrocine, encubra el ejercicio ilegal de la Ar-
quitectura y las Profesiones Auxiliares, incurrirá en las sancio-
nes que la ley fija para los casos de ejercicio ilegal sin perjuicio 
de las sanciones disciplinarias, éticas, civiles y administrativas 
a que haya lugar.
TíTULO VI.
DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO  
DE LA ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES
CAPíTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 14. Ejercicio de la profesión de arquitectura. El ejerci-
cio de la Profesión de Arquitectura y sus Profesiones auxilia-
res debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines 
que propendan a enaltecer sus profesiones, por lo tanto, están 
obligados a ajustar sus actuaciones profesionales a las disposi-
ciones de las siguientes normas que constituyen su Código de 
Ética Profesional.
Artículo 15. Denominación de profesionales. Los Arquitectos 
en todas sus diversas especialidades y los profesionales de sus 
respectivas Profesiones Auxiliares, para todos los efectos del 
Código de Ética Profesional y su régimen disciplinario contem-
plado en esta ley, se denominarán los profesionales. 
CAPíTULO II.
DEBERES QUE IMPONE LA ÉTICA A LOS PROFESIONALES 
PARA CON LA SOCIEDAD
Artículo 16. Deberes éticos de los profesionales. Son deberes 
éticos de los Profesionales de quienes trata este Código para 
con la sociedad: 
a) interesarse por el bien público con el objeto de contribuir 
con sus conocimientos, capacidad y experiencia para servir a 
la humanidad; 
b) cooperar para el progreso de la sociedad aportando su cola-
boración intelectual y material en obras culturales, ilustración 
técnica, ciencia aplicada e investigación científica; 
c) aplicar el máximo de su esfuerzo en el sentido de lograr una 
clara expresión hacia la comunidad de los aspectos técnicos y 
de los asuntos relativos con sus respectivas profesiones y de 
su ejercicio; 
d) estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en 
cada propuesta de tarea, evaluando los impactos ambientales 
en los ecosistemas involucrados, urbanizados o naturales, in-
cluido el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor al-
ternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano 
y sostenible, con el objeto de lograr la mejor calidad de vida 
para la población; 
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e) rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que im-
pliquen daños evitables para el entorno humano y la naturale-
za tanto en espacios abiertos, como en el interior de edificios 
evaluando su impacto ambiental, tanto en corto como en largo 
plazo; 
f) ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o sus crite-
rios profesionales a actividades partidistas; 
g) ofrecer desinteresadamente sus servicios profesionales en 
caso de calamidad pública;
h) proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, 
evitando riesgos innecesarios en la ejecución de los trabajos; 
i) abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin tener la 
convicción absoluta de estar debidamente informados al res-
pecto; 
j) velar por la protección de la integridad del patrimonio na-
cional. 
CAPíTULO III.
DEBERES DE LOS PROFESIONALES PARA CON  
LA DIGNIDAD DE SUS PROFESIONES
Artículo 17. Deberes para con la dignidad de la profesión. Son 
deberes de los profesionales de quienes trata este Código para 
con la dignidad de sus profesiones:
a) contribuir con su conducta profesional y con todos los me-
dios a su alcance, a que en el consenso público se preserve 
un exacto concepto del significado de estas profesiones en la 
sociedad, de la dignidad que las acompañan y del alto respeto 
que les merecen; 
b) respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que incidan en actos de estas profesiones, así 
como denunciar todas sus transgresiones; 
c) velar por el buen prestigio de estas profesiones; 
d) cooperar para el progreso de estas profesiones, mediante 
el intercambio de informaciones sobre sus conocimientos, y 
contribuyendo con su trabajo a favor de las asociaciones, so-
ciedades, instituciones de Educación Superior y demás órganos 
de divulgación técnica y científica; 
e) no ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones 
legales vigentes, ni aceptar tareas que excedan la incumbencia 
que le otorga su título o su propia preparación; 
f) no prestar su firma a título gratuito u oneroso, para autorizar 
planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes y 
toda otra documentación profesional, que no hayan sido estu-
diados, controlados o ejecutados personalmente por ellos; 
g) no suscribir, expedir o contribuir para que se expidan títulos, 
diplomas, licencias, tarjetas de matrículas profesionales o certi-
ficados de inscripción profesional a personas que no reúnan los 
requisitos indispensables para ejercer estas profesiones; 
h) no hacer figurar su nombre en anuncios, membretes, sellos, 
propagandas y demás medios análogos, junto con el de otras 
personas que sin serlo, aparecen como profesionales; 
i) los medios de propaganda deberán ajustarse a las reglas de 
la prudencia y al decoro profesional, no deben hacerse uso 
de esos medios de publicidad con avisos exagerados que den 
lugar a equívocos sobre el desempeño profesional; 
j) no recibir o conceder comisiones, participaciones u otros 
beneficios, con el objeto de gestionar, obtener o acordar de-
signaciones de índole profesional o la encomienda de trabajo 
profesional. 
CAPíTULO IV.
DEBERES DE LOS PROFESIONALES PARA CON LOS DEMáS 
PROFESIONALES DE ESAS áREAS
Artículo 18. Deberes para con los demás profesionales. Son de-
beres de los Profesionales de quienes trata el presente Código 
para con los demás profesionales de esas ramas:
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a) no utilizar sin autorización de sus legítimos autores y para 
su aplicación en trabajos profesionales propios, planos y de-
más documentación pertenecientes a aquellos salvo que la ta-
rea profesional lo requiera; 
b) no difamar, denigrar o criticar injustamente a sus colegas, ni 
contribuir en forma directa o indirecta a perjudicar su reputa-
ción ni sus proyectos o negocios con motivo de su actuación 
profesional; 
c) no usar métodos de competencia desleal con los colegas; 
d) no designar ni influir para que sean designados en cargos 
técnicos que deben ser desempeñados por profesionales con 
Tarjeta de Matrícula Profesional o Certificado de Inscripción 
Profesional a personas carentes de los títulos y calidades co-
rrespondientes; 
e) abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la 
actuación de colegas, señalando errores profesionales en que 
éstos incurrieren, a no ser que medien algunas de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que ello sea indispensable por razones ineludibles de interés 
general. 
2. Que se les haya dado anteriormente la posibilidad de re-
conocer y rectificar aquellas actuaciones y errores, haciendo 
dichos profesionales caso omiso de ello. 
f) Obrar con la mayor prudencia y diligencia cuando se emitan 
conceptos sobre las actuaciones de cualquiera de los profesio-
nales; 
g) fijar para los colegas que actúen como colaboradores o em-
pleados suyos retribuciones o compensaciones adecuadas a la 
dignidad de las profesiones y a la importancia de los servicios 
que prestan; 
h) no proponer servicios con reducción de precios luego de 
haber conocido propuestas de otros profesionales; 
i) no revisar trabajos de otro profesional sin conocimiento y 
aceptación previa de aquéllos, a menos que ese profesional se 
haya separado completamente de tal trabajo; 
j) respetar y reconocer la propiedad intelectual de cualquiera de 
los profesionales sobre sus diseños y proyectos.
CAPíTULO V.
DEBERES DE LOS PROFESIONALES PARA CON  
SUS CLIENTES Y EL PÚBLICO EN GENERAL
Artículo 19. Deberes para con los clientes y el público en gene-
ral. Son deberes de los Profesionales de quienes trata el presen-
te Código para con sus clientes y el público en general:
a) no ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, por cual-
quier razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, económi-
co o social, sea de dudoso o imposible cumplimiento o que por 
circunstancias personales no pudiera satisfacer;
b) no aceptar en su propio beneficio comisiones, descuentos, 
bonificaciones u otras análogas ofrecidas por proveedores de 
materiales, artefactos o estructuras por contratistas y/o por 
otras personas directamente interesadas en la ejecución de los 
trabajos que profesionales proyecten o dirijan; 
c) mantener el secreto y reserva respecto de toda circunstancia 
relacionada con el cliente y con los trabajos que para él se rea-
lizan, salvo obligación legal; 
d) manejar con la mayor honestidad, discreción y pulcritud, 
los fondos que el cliente le confiere con destino a desembolsos 
exigidos por los trabajos a cargo del profesional y rendir cuen-
tas claras, precisas y frecuentes, todo ello independientemente 
y sin perjuicio de lo establecido en las leyes vigentes; 
e) dedicar toda su aptitud y atender con la mayor diligencia y 
probidad los asuntos de su cliente; 
f) los profesionales que dirijan el cumplimiento de contratos 
entre sus clientes y terceras personas son ante todo asesores 
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y guardianes de los intereses de sus clientes; pero en ningún 
caso les es lícito actuar con parcialidad en perjuicio de aquellos 
o terceros. 
CAPíTULO VI.
DEBERES DE LOS PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN 
EN FUNCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS
Artículo 20. Deberes de los profesionales que se desempeñen 
en funciones públicas o privadas. Son deberes de los profesio-
nales de quienes trata el presente Código que se desempeñen 
en funciones públicas o privadas, los siguientes:
a) los profesionales en el ejercicio de la función pública, de-
berán abstenerse de participar en el proceso de evaluación de 
tareas profesionales de colegas, con quienes se tuviese vincu-
lación de parentesco, hasta el grado fijado por la norma vigente 
para el caso, o vinculación societaria de hecho o de derecho. La 
violación de esta norma se imputará también al profesional que 
acepta tal evaluación; 
b) los profesionales que por sus funciones en el sector público 
o privado sean responsables de fijar, preparar o evaluar condi-
ciones de pliegos de licitaciones o concursos deberán actuar en 
todos los casos de manera imparcial; 
c) todos los profesionales a que se refiere la presente ley que 
se hallen ligados entre sí por razón de jerarquía, ya sea en la 
administración pública o privada se deben mutuamente, in-
dependiente y sin perjuicio de aquella relación, el respeto y el 
trato impuesto por la condición de colegas; 
d) los profesionales superiores jerárquicos, deben abstenerse 
de proceder en forma que desprestigie o menoscabe a los pro-
fesionales que ocupen cargos subalternos al suyo; 
e) los profesionales superiores jerárquicos deberán respetar los 
derechos fundamentales de sus subordinados y empleados en 
lo concerniente a las libertades civiles e individuales, sin ejercer 
discriminación por razones políticas, económicas, sexuales, re-
ligiosas o de asociación; 
f) todo profesional debe abstenerse de cometer, permitir o con-
tribuir a que se cometan actos de injusticia en perjuicio de otro 
profesional. Tales como destitución, reemplazo, disminución 
de categoría, aplicación de penas disciplinarias, sin causa de-
mostrada y justa.
Parágrafo. Los deberes de los profesionales en sus actuaciones 
contractuales se regirán por lo establecido en la legislación vi-
gente en esa materia. 
CAPíTULO VII.
DE LOS DEBERES PROFESIONALES EN LOS CONCURSOS
Artículo 21. Deberes de los profesionales en los concursos. Son 
deberes de los Profesionales de quienes trata el presente Códi-
go en los concursos, los siguientes:
a) los profesionales que se dispongan a formar parte de un 
concurso por invitación pública o privada y consideren que las 
bases del concurso pudieren transgredir las normas de la ética 
profesional, deben renunciar ante el Consejo Profesional Sec-
cional respectivo, la existencia de dicha trasgresión; 
b) los profesionales que participen en un concurso están obli-
gados a observar la más estricta disciplina y el máximo respeto 
hacia el asesor, los miembros del jurado y los demás participan-
tes en ese concurso; 
c) los profesionales que hayan actuado como asesores en un 
concurso deberán abstenerse de intervenir directa o indirecta-
mente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo 
del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su intervención 
estuviese establecida en las bases del concurso.
Parágrafo. Para efectos de los concursos, los profesionales se 
ceñirán a lo preceptuado en la legislación vigente.
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CAPíTULO VIII.
DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
Artículo 22. De las faltas al régimen de inhabilidades e incom-
patibilidades. Incurrirán en falta al régimen a que se refiere el 
presente capítulo:
a) los profesionales que actúen simultáneamente como repre-
sentantes técnicos o asesores de más de una empresa que de-
sarrolle idénticas actividades y en un mismo tema, sin expreso 
consentimiento y autorización de las mismas para tal actua-
ción;
b) el profesional que en ejercicio de sus actividades públicas o 
privadas, hubiese intervenido en determinado asunto, no po-
drá luego actuar o asesorar directa o indirectamente a la parte 
contraria en la misma cuestión; 
c) el profesional no debe intervenir como perito o anexar en 
cuestiones que le comprendan las inhabilidades e incompatibi-
lidades generales de la ley. 
Parágrafo. En las licitaciones y en lo atinente a sus relaciones 
contractuales, los profesionales estarán sujetos a las incompa-
tibilidades establecidas en la legislación vigente. 
CAPíTULO IX.
DE OTRAS FALTAS CONTRA LA ÉTICA PROFESIONAL
Artículo 23. Faltas contra la ética profesional. Incurren en fal-
tas contra la Ética Profesional los Profesionales de quienes trata 
el presente Código, que violen cualquiera de los deberes enun-
ciados en la presente ley. 
TíTULO VII.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Artículo 24. Procedimiento disciplinario. El Consejo Profesio-
nal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares po-
drá sancionar a los Arquitectos y los profesionales auxiliares 
de esta profesión con amonestación escrita, suspensión en el 
ejercicio de la profesión hasta por cinco (5) años y cancelación 
de la matrícula o certificado de inscripción profesional según 
el caso. 
Parágrafo. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, reglamentará el procedimiento dis-
ciplinario que se deberá seguir en las investigaciones a los ar-
quitectos y a los profesionales auxiliares de esta profesión, por 
las acciones u omisiones que de conformidad con esta ley sean 
sancionables, observando los principios básicos que adelante 
se mencionan. 
TíTULO VIII.
DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíA Y 
SUS PROFESIONES AUXILIARES
Artículo 25. Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Ar-
quitectura. Reestructúrase el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares. 
Artículo 26. Integración del Consejo. El Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares, estará in-
tegrado así:
a) el Ministro de Transporte o su delegado, quien lo presidirá; 
b) el Ministro de Educación Nacional o su delegado; 
c) el Rector de la Universidad Nacional o el Decano de la Facul-
tad de Ingeniería de la misma; 
d) el Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; 
e) un representante de las Universidades Privadas, elegido en 
junta de decanos de las facultades o escuelas correspondien-
tes, convocada para tal fin por el Presidente del Consejo. 
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Parágrafo 1o. Las Universidades sólo podrán tener un represen-
tante por cada una que sólo podrá ser un Decano de la Facultad 
de Ingeniería. 
Parágrafo 2o. El periodo de los miembros del Consejo será de 
dos (2) años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 
Artículo 27. Consejos seccionales de ingeniería. El Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares 
podrá crear Consejos Seccionales de Ingeniería donde las con-
diciones lo determinen. 
TíTULO IX.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 28. De los bienes y remanentes. Los bienes remanentes 
con que cuenta el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
y Arquitectura, deberán ser liquidados en el término de tres (3) 
meses, a partir de la vigencia de la presente Ley por su Revisor 
Fiscal, de la siguiente manera: 
Una tercera parte (1/3) para el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y las dos terceras 
(2/3) para el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesionales Auxiliares. 
Artículo 29. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias, especialmente la Ley 64 de 
1978 y sus decretos reglamentarios y complementarios, sólo 
en lo concerniente a la profesión de la Arquitectura y Profesio-
nes Auxiliares de la misma y en aquella materia de la profesión 
de la ingeniería y sus profesiones auxiliares, que se sustituyan 
o modifiquen expresamente en ésta.
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 1998.
ley 842 de 2003
LEY 842 DE 2003
(Octubre 9)
“Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxi-
liares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras 
disposiciones”.
El Congreso de Colombia
DECRETA: 
T í T U L O I
GENERALIDADES
CAPíTULO I
Definición y alcances
Artículo 1º. Concepto de ingeniería. Se entiende por ingeniería 
toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas; 
de la técnica industrial y en general, del ingenio humano, a la 
utilización e invención sobre la materia.
Artículo 2º. Ejercicio de la ingeniería. Para los efectos de la 
presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el des-
empeño de actividades tales como:
a) los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la progra-
mación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construc-
ción, el mantenimiento y la administración de construcciones 
de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, 
muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, 
aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarilla-
dos, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, 
poliductos y en general líneas de conducción y transporte de 
hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general to-
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das aquellas obras de infraestructura para el servicio de la co-
munidad;
b) los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, 
textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecá-
nicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, 
teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, 
agrológicos, de alimentos, agro meteorológicos, ambientales, 
geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de 
petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e 
hidrológicos;
c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y en 
general, todo asunto relacionado con la ejecución o desarrollo 
de las tareas o actividades de las profesiones especificadas en 
los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupa-
ciones o normas que la sustituyan o complementen, en cuanto 
a la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares se refiere. 
También se entiende por ejercicio de la profesión para los efec-
tos de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o 
acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título.
Parágrafo. La instrucción, formación, enseñanza, docencia o 
cátedra dirigida a los estudiantes que aspiren a uno de los tí-
tulos profesionales, afines o auxiliares de la Ingeniería, en las 
materias o asignaturas que impliquen el conocimiento de la 
profesión, como máxima actividad del ejercicio profesional, 
solo podrá ser impartida por profesionales de la ingeniería, sus 
profesiones afines o sus profesiones auxiliares, según el caso, 
debidamente matriculados.
Artículo 3º. Profesiones auxiliares de la ingeniería. Se entiende 
por Profesiones Auxiliares de la Ingeniería, aquellas actividades 
que se ejercen en nivel medio, como auxiliares de los ingenie-
ros, amparadas por un título académico en las modalidades 
educativas de formación técnica y tecnológica profesional, 
conferido por instituciones de educación superior legalmente 
autorizadas, tales como: técnicos y tecnólogos en obras civi-
les, técnicos y tecnólogos laboratoristas, técnicos y tecnólogos 
constructores, técnicos y tecnólogos en topografía, técnicos y 
tecnólogos en minas, técnicos y tecnólogos delineantes en in-
geniería, técnicos y tecnólogos en sistemas o en computación, 
analistas de sistemas y programadores, técnicos y tecnólogos 
en alimentos, técnicos y tecnólogos industriales, técnicos 
y tecnólogos hidráulicos y sanitarios, técnicos y tecnólogos 
teleinformáticos, técnicos y tecnólogos agroindustriales y los 
maestros de obras de construcción en sus diversas modalida-
des, que demuestren una experiencia de más de diez (10) años 
en actividades de la construcción, mediante certificaciones ex-
pedidas por ingenieros y/o arquitectos debidamente matricula-
dos y, excepcionalmente, por las autoridades de obras públicas 
y/o de planeación, municipales.
Artículo 4º. Profesiones afines. Son profesiones afines a la in-
geniería, aquellas que siendo del nivel profesional, su ejercicio 
se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería en 
cualquiera de sus áreas, o cuyo campo ocupacional es conexo 
a la ingeniería, tales como: La Administración de Obras Civiles, 
la Construcción en Ingeniería y Arquitectura; la Administración 
de Sistemas de Información; la Administración Ambiental y de 
los Recursos Naturales, la Bioingeniería y la Administración en 
Informática, entre otras.
Artículo 5º. Ampliación de la clasificación nacional de ocu-
paciones. En todo caso, el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (Copnia), podrá ampliar el alcance de las actividades 
a que se refiere la Clasificación Nacional de Ocupaciones en 
los Subgrupos 02 y 03 o norma que la sustituya o reforme, de 
acuerdo con las nuevas modalidades de los programas y títulos 
académicos en ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares 
que se presenten en el país.
TíTULO II
EJERCICIO DE LA INGENIERíA, DE SUS PROFESIONES 
AFINES Y DE SUS PROFESIONES AUXILIARES
CAPíTULO I
Requisitos para ejercer la ingeniería, sus profesiones afines 
y sus profesiones auxiliares
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Artículo 6º. Requisitos para ejercer la profesión. Para poder 
ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus 
profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o 
especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar ma-
triculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que 
seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la pre-
sentación de la tarjeta o documento adoptado por éste para 
tal fin.
Parágrafo. En los casos en que los contratantes del sector públi-
co o privado, o cualquier usuario de los servicios de ingeniería, 
pretendan establecer si un profesional se encuentra legalmente 
habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin perjuicio 
de los requisitos establecidos en el presente artículo, requerir al 
Copnia la expedición del respectivo certificado de vigencia.
Artículo 7º. Requisitos para obtener la matrícula y la tarjeta 
de matrícula profesional. Sólo podrán ser matriculados en el 
Registro Profesional de Ingenieros y obtener tarjeta de matrí-
cula profesional, para poder ejercer la profesión en el territorio 
nacional, quienes:
a) hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cual-
quiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación 
Superior oficialmente reconocidas, de acuerdo con las normas 
legales vigentes;
b) hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cual-
quiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación 
Superior que funcionen en países con los cuales Colombia haya 
celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos, 
situación que debe ser avalada por el ICFES o por el organismo 
que se determine para tal efecto;
c) hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cual-
quiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación 
Superior que funcionen en países con los cuales Colombia no 
haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de tí-
tulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologación o 
convalidación del título académico ante las autoridades com-
petentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia.
Parágrafo 1º. Los títulos académicos de postgrado de los pro-
fesionales matriculados no serán susceptibles de inscripción 
en el registro profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando 
se necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación 
del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por 
universidad o institución autorizada por el Estado para tal efec-
to. Si el título de postgrado fue otorgado en el exterior, solo se 
aceptará debidamente consularizado o apostillado de acuerdo 
con las normas que rigen la materia.
Parágrafo 2º. La información que los profesionales aporten 
como requisitos de su inscripción en el registro profesional res-
pectivo, solamente podrá ser afiliada por el Copnia para efectos 
del control y vigilancia del ejercicio profesional correspondien-
te, excepto cuando sea requerida por las demás autoridades 
de fiscalización y control para lo de su competencia o cuando 
medie orden judicial.
Artículo 8º. Requisitos para obtener el certificado de inscrip-
ción profesional. Sólo podrán ser matriculados en el Registro 
Profesional respectivo y obtener certificado de inscripción pro-
fesional y su respectiva tarjeta, para poder ejercer alguna de las 
profesiones afines o de las profesiones auxiliares de la ingenie-
ría en el territorio nacional, quienes:
a) hayan adquirido el título académico en alguna de sus pro-
fesiones afines o de las profesiones auxiliares de la ingeniería, 
otorgado por instituciones de Educación Superior oficialmente 
reconocidas, de acuerdo con las normas legales vigentes;
b) hayan adquirido el título académico en alguna de las pro-
fesiones afines o de las profesiones auxiliares de la ingeniería, 
otorgado por instituciones de Educación Superior que funcio-
nen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados 
o convenios sobre reciprocidad de títulos;
c) hayan adquirido el título académico en alguna de las pro-
fesiones afines o de las profesiones auxiliares de la ingeniería, 
otorgado por instituciones de Educación Superior que fun-
cionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado 
tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos; siempre y 
cuando hayan obtenido la homologación o convalidación del 
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título académico ante las autoridades competentes, de acuerdo 
con las normas vigentes.
Artículo 9º. Procedimiento de inscripción y matrícula. Para 
obtener la matrícula profesional o el certificado de que trata 
la presente ley, el interesado deberá presentar ante el Conse-
jo Profesional Seccional o Regional de ingeniería del domicilio 
de la Universidad o Institución que otorgó el título, el original 
correspondiente con su respectiva acta de grado, fotocopia del 
documento de identidad y el recibo de consignación de los 
derechos que para el efecto fije el Copnia.
Verificados los requisitos, el Seccional o Regional correspon-
diente, otorgará la matrícula o el certificado, según el caso, el 
cual deberá ser confirmado por el Consejo Nacional de Inge-
niería en la sesión ordinaria siguiente a su recibo, ordenando la 
expedición del documento respectivo.
Artículo 10. Para efectos de la inscripción o matrícula, toda 
Universidad o Institución de Educación Superior que otorgue 
títulos correspondientes a las profesiones aquí reglamentadas, 
deberá remitir de oficio o por requerimiento del Copnia, el lis-
tado de graduandos cada vez que este evento ocurra, tanto al 
Consejo Seccional o Regional de su domicilio, como al Conse-
jo Nacional de Ingeniería, respectivamente.
Artículo 11. Posesión en cargos, suscripción de contratos o rea-
lización de dictámenes técnicos que impliquen el ejercicio de 
la ingeniería. Para poder tomar posesión de un cargo público o 
privado, en cuyo desempeño se requiera el conocimiento o el 
ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines 
o auxiliares; para participar en licitaciones públicas o privadas 
cuyo objeto implique el ejercicio de la ingeniería en cualquie-
ra de sus ramas; para suscribir contratos de ingeniería y para 
emitir dictámenes sobre aspectos técnicos de la ingeniería o de 
algunas de sus profesiones auxiliares ante organismos estatales 
o personas de carácter privado, jurídicas o naturales; para pre-
sentarse o utilizar el título de Ingeniero para acceder a cargos 
o desempeños cuyo requisito sea poseer un título profesional, 
se debe exigir la presentación, en original, del documento que 
acredita la inscripción o el registro profesional de que trata la 
presente ley.
Artículo 12. Experiencia profesional. Para los efectos del ejer-
cicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o 
auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del cer-
tificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las 
matrículas profesionales, certificados de inscripción profesio-
nal y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen 
auténticas.
CAPíTULO II
Del ejercicio ilegal de la ingeniería y de sus profesiones afines 
y auxiliares
Artículo 13. Ejercicio ilegal de la profesión. Ejerce ilegalmente 
la profesión de la Ingeniera, de sus profesiones afines o de sus 
profesiones auxiliares y por lo tanto incurrirá en las sanciones 
que decrete la autoridad penal, administrativa o de policía co-
rrespondiente, la persona que sin cumplir los requisitos previs-
tos en esta ley o en normas concordantes, practique cualquier 
acto comprendido en el ejercicio de estas profesiones. En igual 
infracción incurrirá la persona que, mediante avisos, propagan-
da, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación de 
placas murales o en cualquier otra forma, actúe, se anuncie o 
se presente como Ingeniero o como Profesional Afín o como 
Profesional Auxiliar de la Ingeniería, sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente ley.
Parágrafo. También incurre en ejercicio ilegal de la profesión, el 
profesional de la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines 
o profesiones auxiliares, que estando debidamente inscrito en 
el registro profesional de ingeniería, ejerza la profesión estando 
suspendida su matrícula profesional, certificado de inscripción 
profesional o certificado de matrícula, respectivamente.
Artículo 14. Encubrimiento del ejercicio ilegal de la profesión. 
El servidor público que en el ejercicio de su cargo, autorice, 
facilite, patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la 
ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, 
incurrirá en falta disciplinaria, sancionable de acuerdo con las 
normas legales vigentes.
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Parágrafo. Si quien permite, o encubre el ejercicio de la profe-
sión, por parte de quien no reúne los requisitos establecidos 
en la presente ley, está matriculado o inscrito como ingeniero 
o profesión afín o auxiliar, podrá ser suspendido del ejercicio 
legal de la profesión hasta por el término de cinco años.
Artículo 15. Sanciones. El particular que viole las disposiciones 
de la presente ley incurrirá, sin perjuicio de las sanciones pena-
les y de policía, en multa de dos (2) a cincuenta (50) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.
Parágrafo. Las multas que se impongan como sanción por el 
incumplimiento de la presente ley y sus normas reglamen-
tarias, deberán consignarse a favor del Tesoro Municipal del 
lugar donde se cometa la infracción y serán impuestas por el 
respectivo Alcalde Municipal o por quien haga sus veces, me-
diante la aplicación de las normas de procedimiento estable-
cidas para la investigación y sanción de las contravenciones 
especiales, según el Código Nacional de Policía o norma que 
lo sustituya o modifique.
Artículo 16. Aviso del ejercicio ilegal de la ingeniería. El Conse-
jo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, deberá dar aviso 
a todas las empresas relacionadas con la ingeniería o que utili-
cen los servicios de ingenieros, de la denuncia que se instaure 
contra cualquier persona por ejercer ilegalmente la ingeniería, 
utilizando todos los medios a su alcance para que se impida 
tal infracción, con el fin de proteger a la sociedad del eventual 
riesgo a que este hecho la somete.
Artículo 17. Responsabilidad de las personas jurídicas y de 
sus representantes. La sociedad, firma, empresa u organización 
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva 
o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al 
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus 
profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina 
permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en 
la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva per-
sona jurídica.
Parágrafo. Al representante legal de la persona jurídica que 
omita el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo 
se le aplicarán las sanciones previstas para el ejercicio ilegal 
de profesión y oficio reglamentado, mediante la aplicación del 
procedimiento establecido para las contravenciones especiales 
de policía o aquel que lo sustituya.
Artículo 18. Dirección de labores de ingeniería. Todo trabajo 
relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido 
por un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería 
y con tarjeta de matrícula profesional en la rama respectiva.
Parágrafo. Cuando la obra se trate de aquellas a las que se re-
fiere la Ley 400 de 1997, además de los requisitos establecidos 
en la presente ley, se deberá cumplir con los establecidos en tal 
régimen o en la norma que lo sustituya, so pena de incurrir en 
las sanciones previstas por violación del Código de Ética y el 
correcto ejercicio de la profesión.
Artículo 19. Dictámenes periciales. El cargo o la función de pe-
rito, cuando el dictamen comprenda cuestiones técnicas de la 
ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxi-
liares, se encomendará al profesional cuya especialidad corres-
ponda a la materia objeto del dictamen.
Artículo 20. Propuestas y contratos. Las propuestas que se for-
mulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades 
públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudica-
ción de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las ac-
tividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán 
estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero 
inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 
rama de la ingeniería.
En los contratos que se celebren como resultado de la licitación 
o del concurso, los contratistas tendrán la obligación de enco-
mendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los tra-
bajos o la interventoría, a profesionales inscritos en el registro 
profesional de ingeniería, acreditados con la tarjeta de matrícula 
profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado 
de su vigencia.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todas 
sus partes, tanto a las propuestas que se presenten, como a 
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los contratos de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, 
se celebren con las sociedades de economía mixta y con los 
establecimientos públicos y empresas industriales o comercia-
les del orden nacional, departamental, distrital o municipal y 
aquellas descentralizadas por servicios.
Artículo 21. Denuncia del ejercicio ilegal de la ingeniería. El 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, denuncia-
rá y publicará por los medios a su alcance el ejercicio ilegal de 
la profesión de que tenga conocimiento, con el fin de proteger 
a la sociedad del eventual riesgo a que este hecho la somete.
CAPíTULO III
De los profesionales extranjeros
Artículo 22. En las construcciones, consultorías, estudios, pro-
yectos, cálculos, diseños, instalaciones, montajes, intervento-
rías, asesorías y demás trabajos relacionados con el ejercicio 
de las profesiones a las que se refiere la presente ley, la parti-
cipación de los profesionales extranjeros no podrá ser superior 
a un veinte por ciento (20%) de su personal de ingenieros o 
profesionales auxiliares o afines colombianos, sin perjuicio de 
la aplicación de las normas laborales vigentes.
Parágrafo. Cuando previa autorización del Ministerio de Tra-
bajo y tratándose de personal estrictamente técnico o cientí-
fico indispensable, fuere necesaria una mayor participación de 
profesionales extranjeros que la establecida anteriormente, el 
patrono o la firma o entidad que requiera tal labor, dispondrá 
de un (1) año contado a partir de la fecha de la iniciación de 
labores, para suministrar adecuada capacitación a los profesio-
nales nacionales, con el fin de reemplazar a los extranjeros, 
hasta completar el mínimo de ochenta por ciento (80%) de 
nacionales.
Artículo 23. Permiso temporal para ejercer sin matrícula a per-
sonas tituladas y domiciliadas en el exterior. Quien ostente 
el título académico de ingeniero o de profesión auxiliar o afín 
de las profesiones aquí reglamentadas, esté domiciliado en el 
exterior y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad con-
tractual para ejercer temporalmente la profesión en el territorio 
nacional, deberá obtener del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería, Copnia, un permiso temporal para ejercer sin 
matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o 
certificado de matrícula, según el caso; el cual tendrá validez 
por un (1) año y podrá ser renovado discrecionalmente por el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, siempre, 
hasta por el plazo máximo del contrato o de la labor contra-
tada, previa presentación de solicitud suficientemente moti-
vada, por parte de la empresa contratante o por el profesional 
interesado o su representante; título o diploma debidamente 
consularizado o apostillado, según el caso; fotocopia del con-
trato que motiva su actividad en el país y el recibo de consig-
nación de los derechos respectivos.
Parágrafo 1º. Los requisitos y el trámite establecidos en este 
artículo se aplicarán para todas las ramas de la ingeniería, de 
sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, aunque 
tengan reglamentación especial y será otorgado por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, exclusivamente. La 
autoridad competente otorgará la visa respectiva, sin perjuicio 
del permiso temporal de que trata el presente artículo.
Parágrafo 2º. Se eximen de la obligación de tramitar el Permiso 
Temporal a que se refiere el presente Artículo, los profesionales 
extranjeros invitados a dictar conferencias, seminarios, simpo-
sios, congresos, talleres de tipo técnico o científico, siempre y 
cuando no tengan carácter permanente.
Parágrafo 3º. Si el profesional beneficiario del permiso temporal 
pretende laborar de manera indefinida en el país, deberá homo-
logar o convalidar el título de acuerdo con las normas que rigen 
la materia y tramitar la matrícula profesional o el certificado de 
inscripción profesional, según el caso.
TíTULO III
DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíA  
Y SUS CORRESPONDIENTES REGIONALES O SECCIONALES
CAPíTULO I
Denominación, naturaleza jurídica, integración y funciones
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Artículo 24. Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. En 
adelante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares, se denominará Consejo Profesional Na-
cional de Ingeniería y su sigla será “Copnia” y tendrá su sede 
principal en Bogotá, D. C.
Artículo 25. Rentas y patrimonio. Las rentas y el patrimonio 
del Copnia, estarán conformados por los recursos públicos que 
en actualidad posea, o que haya adquirido la Nación para su 
funcionamiento; por los recursos provenientes del cobro de 
certificados y constancias en ejercicio de sus funciones, cuyo 
valor será fijado de manera razonable de acuerdo con su de-
terminación; por los recursos provenientes de los servicios a 
derechos de matrícula, tarjetas y permisos temporales. La tasa 
se distribuirá en forma equitativa entre los usuarios a partir de 
criterios relevantes que reconozcan los costos económicos re-
queridos, en las condiciones que fije el reglamento que adopte 
el Gobierno Nacional, derechos que no podrán exceder de la 
suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.
Parágrafo. Para ejercer su función de policía administrativa, el 
Copnia contará con el apoyo, cuando así lo solicite, de las au-
toridades administrativas y de policía, nacionales, seccionales 
y locales, según el caso.
Artículo 26. Funciones específicas del Consejo Profesional Na-
cional de Ingeniería, Copnia. El Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería, Copnia, tendrá como funciones específicas las 
siguientes:
a) dictar su propio reglamento interno y el de los Consejos 
Seccionales o Regionales;
b) confirmar, aclarar, derogar o revocar las resoluciones de apro-
bación o denegación de expedición de matrículas profesiona-
les, de certificados de inscripción profesional y de certificados 
de matrícula profesional, a profesionales de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesionales auxiliares, respectiva-
mente, expedidas por los Consejos Seccionales o Regionales;
c) expedir las tarjetas de matrícula, de certificados de inscrip-
ción profesional y de certificado de matrícula a los ingenieros, 
profesionales afines y profesionales auxiliares de la ingeniería, 
respectivamente;
d) resolver en única instancia sobre la expedición o cancela-
ción de los permisos temporales;
e) denunciar ante las autoridades competentes las violaciones 
al ejercicio legal de la ingeniería, de sus profesiones afines y de 
sus profesiones auxiliares;
f) denunciar ante las autoridades competentes los delitos y 
contravenciones de que tenga conocimiento con ocasión de 
sus funciones;
g) resolver en segunda instancia, los recursos que se inter-
pongan contra las determinaciones que pongan fin a las ac-
tuaciones de primera instancia de los Consejos Seccionales o 
Regionales;
h) implementar y mantener, dentro de las técnicas de la in-
formática y la tecnología moderna, el registro profesional de 
ingeniería correspondiente a los profesionales de la ingeniería, 
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares;
i) emitir conceptos y responder consultas sobre aspectos rela-
cionados con el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines 
y sus profesiones auxiliares, cuando así se le solicite para cual-
quier efecto legal o profesional;
j) servir de cuerpo consultivo oficial del Gobierno, en todos los 
asuntos inherentes a la reglamentación de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares;
k) establecer el valor de los derechos provenientes del cobro de 
certificados y constancias, el cual será fijado de manera razo-
nable de acuerdo con su determinación; y de los recursos pro-
venientes por los servicios de derecho de matrícula, tarjetas y 
permisos temporales. La tasa se distribuirá en forma equitativa 
entre los usuarios a partir de criterios relevantes que recuperan 
los costos del servicio; en las condiciones que fije el reglamen-
to que adopte el Gobierno Nacional, señalando el sistema y 
el método, para definir la recuperación de los costos de los 
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servicios que se prestan a los usuarios o la participación de los 
servicios que se les proporcionan y la forma de hacer su repar-
to según el artículo 338 de la Constitución Política, derechos 
que no podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente;
l) aprobar y ejecutar, en forma autónoma, el presupuesto del 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, y el de los 
Consejos Regionales o Seccionales;
m) con el apoyo de las demás autoridades administrativas y de 
policía, inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional 
de las personas naturales o jurídicas que ejerzan la ingeniería o 
alguna de sus profesiones auxiliares;
n) crear, reestructurar o suprimir sus Consejos Regionales o 
Seccionales, de acuerdo con las necesidades propias de la fun-
ción de inspección, control y vigilancia del ejercicio profesional 
y las disponibilidades presupuestales respectivas;
o) adoptar su propia planta de personal de acuerdo con sus 
necesidades y determinación;
p) velar por el cumplimiento de la presente ley y de las demás 
normas que la reglamenten y complementen;
q) presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores, observa-
ciones sobre la expedición de visas a ingenieros, profesionales 
afines y profesionales auxiliares de la ingeniería, solicitadas con 
el fin de ejercer su profesión en el territorio nacional;
r) presentar al Ministerio de Educación Nacional, observacio-
nes sobre la aprobación de los programas de estudios y es-
tablecimientos educativos relacionados con la ingeniería, las 
profesiones afines y las profesiones auxiliares de esta;
s) denunciar ante las autoridades competentes las violaciones 
de las disposiciones que reglamentan el ejercicio de la ingenie-
ría, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares y solicitar 
de aquellas la imposición de las sanciones correspondientes;
t) atender las quejas o denuncias hechas sobre la conducta de 
los ingenieros, profesionales afines y profesionales auxiliares 
de la ingeniería, que violen los mandatos de la presente ley, del 
correcto ejercicio y del Código de Ética Profesional absolviendo 
o sancionando, oportunamente, a los profesionales investiga-
dos;
u) las demás que le señalen la ley y demás normas reglamenta-
rias y complementarias.
CAPíTULO II
De los Consejos Regionales o Seccionales
Artículo 27. Creación de los Consejos Seccionales y Regiona-
les. Facúltase al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, 
Copnia, para que con el voto de la mayoría de los miembros 
de su Junta de Consejeros y mediante resolución motivada, 
suprima, fusione o cree sus respectivos Consejos Seccionales o 
regionales cuando lo estime conveniente, los cuales podrán no 
coincidir con la organización territorial de la República.
Parágrafo. En todo caso, con el lleno de los requisitos estable-
cidos en el presente artículo el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería, Copnia, podrá crear Consejos Regionales, donde 
las necesidades de la función de control, inspección y vigilan-
cia lo exijan. Estos tendrán jurisdicción sobre dos (2) o más 
departamentos.
Artículo 28. Integración de la Junta de Consejeros Regional o 
Seccional. Las Juntas de Consejeros Regionales o Seccionales 
estarán integradas de la siguiente manera:
1. El Gobernador del departamento en el cual funcione el Con-
sejo Regional o Seccional, quien lo presidirá; pudiendo delegar, 
exclusivamente, en el Secretario de Obras Públicas del departa-
mento o quien haga sus veces.
2. El Secretario de Educación del departamento sede o su de-
legado.
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3. El Secretario de Planeación del departamento sede o quien 
haga sus veces, o su delegado.
4. El Rector o el Decano de ingeniería de una de las universi-
dades o instituciones de Educación Superior del departamen-
to sede, que otorguen título de ingeniero, o de alguna de sus 
profesiones afines o de alguna de sus profesiones auxiliares, 
elegido en junta convocada por el Copnia para tal fin, en el 
caso en que existan más de una.
5. El Presidente de una de las agremiaciones regionales de inge-
niería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, 
elegido en junta convocada por el Copnia para tal fin, en el 
caso en que existan más de una en el departamento sede.
Parágrafo 1º. El periodo de los representantes elegidos en junta 
será de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos solo para el pe-
riodo subsiguiente.
Parágrafo 2º. Los delegados deberán ser ingenieros de las ramas 
inspeccionadas, vigiladas y controladas por el Copnia, debida-
mente matriculados.
TíTULO IV
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO  
DE LA INGENIERíA EN GENERAL  
Y SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES
CAPíTULO I
Disposiciones generales
Artículo 29. Postulados éticos del ejercicio profesional. El ejer-
cicio profesional de la Ingeniería en todas sus ramas, de sus 
profesiones afines y sus respectivas profesiones auxiliares, 
debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines, que 
propendan a enaltecerlo; por lo tanto deberá estar ajustado a 
las disposiciones de las siguientes normas que constituyen su 
Código de Ética Profesional.
Parágrafo. El Código de Ética Profesional adoptado mediante la 
presente ley será el marco del comportamiento profesional del 
ingeniero en general, de sus profesionales afines y de sus pro-
fesionales auxiliares y su violación será sancionada mediante el 
procedimiento establecido en el presente título.
Artículo 30. Los ingenieros, sus profesionales afines y sus pro-
fesionales auxiliares, para todos los efectos del Código de Ética 
Profesional y su Régimen Disciplinario contemplados en esta 
ley, se denominarán “Los profesionales”.
CAPíTULO II
De los deberes y obligaciones de los profesionales
Artículo 31. Deberes generales de los profesionales. Son debe-
res generales de los profesionales los siguientes:
a) cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligen-
cias que formule u ordene el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería respectivo o cualquiera de sus Consejos Seccionales 
o Regionales;
b) custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e in-
formación que por razón del ejercicio de su profesión, se le 
hayan encomendado o a los cuales tenga acceso; impidiendo 
o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento o utiliza-
ción indebidos, de conformidad con los fines a que hayan sido 
destinados;
c) tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las per-
sonas con quienes tenga relación con motivo del ejercicio de 
la profesión;
d) registrar en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
respectivo o en alguno de sus Consejos Seccionales o Regiona-
les, su domicilio o dirección de la residencia y teléfono, dando 
aviso oportuno de cualquier cambio;
e) permitir el acceso inmediato a los representantes del Conse-
jo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo y autoridades 
de policía, a los lugares donde deban adelantar sus investiga-
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ciones y el examen de los libros, documentos y diligencias co-
rrespondientes, así como prestarles la necesaria colaboración 
para el cumplido desempeño de sus funciones;
f) denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra este 
Código de Ética, de que tuviere conocimiento con ocasión 
del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y 
pruebas que tuviere en su poder;
g) los demás deberes incluidos en la presente ley y los indica-
dos en todas las normas legales y técnicas relacionados con el 
ejercicio de su profesión.
Artículo 32. Prohibiciones generales a los profesionales. Son 
prohibiciones generales a los profesionales:
a) nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el 
desempeño de un cargo privado o público que requiera ser des-
empeñado por profesionales de la ingeniería o alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, en forma permanente o transi-
toria, a personas que ejerzan ilegalmente la profesión;
b) permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones 
reguladas por esta ley;
c) solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por 
concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente, 
sociedad, institución, etc., para el que preste sus servicios pro-
fesionales, salvo autorización legal o contractual;
d) ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calum-
nias contra superiores, subalternos, compañeros de trabajo, so-
cios, clientes o funcionarios del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería respectivo o alguno de sus Consejos Regionales 
o Seccionales;
e) ejecutar en el lugar donde ejerza su profesión, actos que 
atenten contra la moral y las buenas costumbres;
f) el reiterado e injustificado incumplimiento de las obligacio-
nes civiles, comerciales o laborales, que haya contraído con 
ocasión del ejercicio de su profesión o de actividades relacio-
nadas con éste;
g) causar, intencional o culposamente, daño o pérdida de bie-
nes, elementos, equipos, herramientas o documentos que ha-
yan llegado a su poder por razón del ejercicio de su profesión;
h) proferir, en actos oficiales o privados relacionados con el 
ejercicio de la profesión, expresiones injuriosas o calumnio-
sas contra el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, los 
miembros de la Junta de Consejeros o sus funcionarios; contra 
cualquier autoridad relacionada con el ámbito de la ingeniería o 
contra alguna de sus agremiaciones o sus directivas;
i) incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Con-
sejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo u obstaculi-
zar su ejecución;
j) solicitar o recibir directamente o por interpuesta persona, 
gratificaciones, dádivas o recompensas en razón del ejercicio 
de su profesión, salvo autorización contractual o legal;
k) participar en licitaciones, concursar o suscribir contratos 
estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de la 
ingeniería, estando incurso en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades que establece la Constitución y la ley;
l) las demás prohibiciones incluidas en la presente ley y normas 
que la complementen y reglamenten.
Artículo 33. Deberes especiales de los profesionales para con 
la sociedad. Son deberes especiales de los profesionales para 
con la sociedad:
a) interesarse por el bien público, con el objeto de contribuir 
con sus conocimientos, capacidad y experiencia para servir a 
la humanidad;
b) cooperar para el progreso de la sociedad, aportando su co-
laboración intelectual y material en obras culturales, ilustración 
técnica, ciencia aplicada e investigación científica;
c) aplicar el máximo de su esfuerzo en el sentido de lograr una 
clara expresión hacia la comunidad de los aspectos técnicos y 
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de los asuntos relacionados con sus respectivas, profesiones 
y su ejercicio;
d) estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en 
cada propuesta de tarea, evaluando los impactos ambientales 
en los ecosistemas involucrados, urbanizados o naturales, in-
cluido el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor al-
ternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano 
y sostenible, con el objeto de lograr la mejor calidad de vida 
para la población;
e) rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que im-
pliquen daños evitables para el entorno humano y la naturale-
za, tanto en espacios abiertos, como en el interior de edificios, 
evaluando su impacto ambiental, tanto en corto como en largo 
plazo;
f) ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o sus crite-
rios profesionales a actividades partidistas;
g) ofrecer desinteresadamente sus servicios profesionales en 
caso de calamidad pública;
h) proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, 
evitando riesgos innecesarios en la ejecución de los trabajos;
i) abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin tener la 
convicción absoluta de estar debidamente informados al res-
pecto;
j) velar por la protección de la integridad del patrimonio na-
cional.
Artículo 34. Prohibiciones especiales a los profesionales res-
pecto de la sociedad. Son prohibiciones especiales a los profe-
sionales respecto de la sociedad:
a) ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones le-
gales vigentes, o aceptar tareas que excedan la incumbencia 
que le otorga su título y su propia preparación;
b) imponer su firma, a título gratuito u oneroso, en planos, 
especificaciones, dictámenes, memorias, informes, solicitudes 
de licencias urbanísticas, solicitudes de licencias de construc-
ción y toda otra documentación relacionada con el ejercicio 
profesional, que no hayan sido estudiados, controlados o eje-
cutados personalmente;
c) expedir, permitir o contribuir para que se expidan títulos, 
diplomas, matrículas, tarjetas de matrícula profesional; certi-
ficados de inscripción profesional o tarjetas de certificado de 
inscripción profesional y/o certificados de vigencia de matrícu-
la profesional, a personas que no reúnan los requisitos legales 
o reglamentarios para ejercer estas profesiones o no se encuen-
tren debidamente inscritos o matriculados;
d) hacer figurar su nombre en anuncios, membretes, sellos, 
propagandas y demás medios análogos junto con el de perso-
nas que ejerzan ilegalmente la profesión;
e) iniciar o permitir el inicio de obras de construcción sin haber 
obtenido de la autoridad competente la respectiva licencia o 
autorización.
Artículo 35. Deberes de los profesionales para con la dignidad 
de sus profesiones. Son deberes de los profesionales de quienes 
trata este Código para con la dignidad de sus profesiones:
a) contribuir con su conducta profesional y con todos los me-
dios a su alcance para que en el consenso público se preserve 
un exacto concepto de estas profesiones, de su dignidad y del 
alto respeto que merecen;
b) respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y 
reglamentaras que incidan en actos de estas profesiones, así 
como denunciar todas sus transgresiones;
c) velar por el buen prestigio de estas profesiones;
d) sus medios de propaganda deberán ajustarse a las reglas de 
la prudencia y al decoro profesional, sin hacer uso de medios 
de publicidad con avisos exagerados que den lugar a equívocos 
sobre su especialidad o idoneidad profesional.
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Artículo 36. Prohibiciones a los profesionales respecto de la 
dignidad de sus profesiones. Son prohibiciones a los profesio-
nales respecto de la dignidad de sus profesiones:
a) recibir o conceder comisiones, participaciones u otros be-
neficios ilegales o injustificados con el objeto de gestionar, 
obtener o acordar designaciones de índole profesional o la en-
comienda de trabajo profesional.
Artículo 37. Deberes de los profesionales para con sus colegas 
y demás profesionales. Son deberes de los profesionales para 
con sus colegas y demás profesionales de la ingeniería:
a) abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la 
actuación de algún colega, señalando errores profesionales en 
que presuntamente haya incurrido, a no ser de que ello sea 
indispensable por razones ineludibles de interés general o, que 
se le haya dado anteriormente la posibilidad de reconocer y 
rectificar aquellas actuaciones y errores, haciendo dicho profe-
sional caso omiso de ello;
b) obrar con la mayor prudencia y diligencia cuando se emitan 
conceptos sobre las actuaciones de los demás profesionales;
c) fijar para los colegas que actúen como colaboradores o em-
pleados suyos, salarios, honorarios, retribuciones o compen-
saciones justas y adecuadas, acordes con la dignidad de las 
profesiones y la importancia de los servicios que prestan;
d) respetar y reconocer la propiedad intelectual de los demás 
profesionales sobre sus diseños y proyectos.
Artículo 38. Prohibiciones a los profesionales respecto de sus 
colegas y demás profesionales. Son prohibiciones a los profe-
sionales, respecto de sus colegas y demás profesionales de la 
ingeniería:
a) utilizar sin autorización de sus legítimos autores y para 
su aplicación en trabajos profesionales propios, los estudios, 
cálculos, planos, diseños y software y demás documentación 
perteneciente a aquellos, salvo que la tarea profesional lo requie-
ra, caso en el cual se deberá dar aviso al autor de tal utilización;
b) difamar, denigrar o criticar injustamente a sus colegas, o 
contribuir en forma directa o indirecta a perjudicar su reputa-
ción o la de sus proyectos o negocios con motivo de su actua-
ción profesional;
c) usar métodos de competencia desleal con los colegas;
d) designar o influir para que sean designados en cargos técni-
cos que deban ser desempeñados por los profesionales de que 
trata el presente Código, a personas carentes de los títulos y 
calidades que se exigen legalmente;
e) proponer servicios con reducción de precios, luego de haber 
conocido las propuestas de otros profesionales;
f) revisar trabajos de otro profesional sin conocimiento y acep-
tación previa del mismo, a menos que éste se haya separado 
completamente de tal trabajo.
Artículo 39. Deberes de los profesionales para con sus clientes 
y el público en general. Son deberes de los profesionales para 
con sus clientes y el público en general:
a) mantener el secreto y reserva, respecto de toda circunstan-
cia relacionada con el cliente y con los trabajos que para él se 
realizan, salvo obligación legal de revelarla o requerimiento del 
Consejo Profesional respectivo;
b) manejar con honestidad y pulcritud los fondos que el cliente 
le confiare con destino a desembolsos exigidos por los trabajos 
a su cargo y rendir cuentas claras, precisas y frecuentes. Todo 
ello independientemente y sin perjuicio de lo establecido en 
las leyes vigentes;
c) dedicar toda su aptitud y atender con la mayor diligencia y 
probidad, los asuntos encargados por su cliente;
d) los profesionales que dirijan el cumplimiento de contratos 
entre sus clientes y terceras personas, son ante todo asesores 
y guardianes de los intereses de sus clientes y en ningún caso, 
les es lícito actuar en perjuicio de aquellos terceros.
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Artículo 40. Prohibiciones a los profesionales respecto de sus 
clientes y el público en general. Son prohibiciones a los profe-
sionales respecto de sus clientes y el público en general:
a) ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier 
razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, económico o 
social, sea de dudoso o imposible cumplimiento, o los que por 
circunstancias de idoneidad personal, no pudiere satisfacer;
b) aceptar para su beneficio o el de terceros, comisiones, des-
cuentos, bonificaciones u otras análogas ofrecidas por provee-
dores de equipos, insumos, materiales, artefactos o estructuras, 
por contratistas y/o por otras personas directamente interesadas 
en la ejecución de los trabajos que proyecten o dirijan, salvo 
autorización legal o contractual.
Artículo 41. Deberes de los profesionales que se desempeñen 
en calidad de servidores públicos o privados. Son deberes de 
los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o 
privadas, los siguientes:
a) actuar de manera imparcial, cuando por las funciones de su 
cargo público o privado, sean responsables de fijar, preparar o 
evaluar pliegos de condiciones de licitaciones o concursos;
b) los profesionales que se hallen ligados entre sí por razón 
de jerarquía, ya sea en la administración pública o privada, se 
deben mutuamente, independiente y sin perjuicio de aquella 
relación, el respeto y el trato impuesto por su condición de 
colegas.
Artículo 42. Prohibiciones a los profesionales que se desempe-
ñen en calidad de servidores públicos o privados. Son prohi-
biciones a los profesionales que se desempeñen en funciones 
públicas o privadas, las siguientes:
a) participar en el proceso de evaluación de tareas profesionales 
de colegas, con quienes se tuviese vinculación de parentesco, 
hasta el grado fijado por las normas de contratación pública, o 
vinculación societaria de hecho o de derecho. La violación de 
esta norma se imputará también al profesional que acepte tal 
evaluación;
b) los profesionales superiores jerárquicos, deben abstenerse 
de proceder en forma que desprestigie o menoscabe a los pro-
fesionales que ocupen cargos subalternos al suyo;
c) cometer, permitir o contribuir a que se cometan actos de 
injusticia en perjuicio de otro profesional, tales como destitu-
ción, reemplazo, disminución de categoría, aplicación de pe-
nas disciplinarias, sin causa demostrada y justa.
Artículo 43. Deberes de los profesionales en los concursos o 
licitaciones. Son deberes de los profesionales en los concursos 
o licitaciones:
a) los profesionales que se dispongan a participar en un con-
curso o licitación por invitación pública o privada y consideren 
que las bases pudieren transgredir las normas de la ética profe-
sional, deberán denunciar ante el Consejo Profesional respecti-
vo la existencia de dicha transgresión;
b) los profesionales que participen en un concurso o licitación 
están obligados a observar la más estricta disciplina y el máxi-
mo respeto hacia los miembros del jurado o junta de selección, 
los funcionarios y los demás participantes.
Artículo 44. De las prohibiciones a los profesionales en los con-
cursos o licitaciones. Son prohibiciones de los profesionales en 
los concursos o licitaciones:
a) los profesionales que hayan actuado como asesores de la 
parte contratante en un concurso o licitación deberán abste-
nerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas profe-
sionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar 
al mismo, salvo que su intervención estuviese establecida en 
las bases del concurso o licitación.
CAPíTULO III
De las inhabilidades e incompatibilidades de los profesionales 
en el ejercicio de la profesión
Artículo 45. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
que afectan el ejercicio. Incurrirán en faltas al régimen de in-
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habilidades e incompatibilidades y por lo tanto se les podrán 
imponer las sanciones a que se refiere la presente ley:
a) los profesionales que actúen simultáneamente como repre-
sentantes técnicos o asesores de más de una empresa que de-
sarrolle idénticas actividades y en un mismo tema, sin expreso 
consentimiento y autorización de las mismas para tal actua-
ción;
b) los profesionales que en ejercicio de sus actividades públicas 
o privadas hubiesen intervenido en determinado asunto, no 
podrán luego actuar o asesorar directa o indirectamente a la 
parte contraria en la misma cuestión;
c) los profesionales no deben intervenir como peritos o actuar 
en cuestiones que comprendan las inhabilidades e incompati-
bilidades generales de ley.
TíTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPíTULO I
Definición, principios y sanciones
Artículo 46. Definición de falta disciplinaria. Se entiende como 
falta que promueva la acción disciplinaria y en consecuencia, la 
aplicación del procedimiento aquí establecido, toda violación a 
las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibili-
dades, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por el Código de Ética Profesional 
adoptado en virtud de la presente ley.
Artículo 47. Sanciones aplicables. Los Consejos Seccio-
nales o Regionales de Ingeniería podrán sancionar a los profe-
sionales responsables de la comisión de faltas disciplinarias, 
con:
a) amonestación escrita;
b) suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por cinco 
(5) años;
c) cancelación de la matrícula profesional, del certificado de 
inscripción profesional o del certificado de matrícula profe-
sional.
Artículo 48. Escala de sanciones. Los profesionales de la inge-
niería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, 
a quienes se les compruebe la violación de normas del Código 
de Ética Profesional adoptado en la presente ley, estarán some-
tidos a las siguientes sanciones por parte del Consejo Profesio-
nal de Ingeniería respectivo:
a) las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional 
como leves, siempre y cuando el profesional disciplinado no 
registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación 
de la sanción de amonestación escrita;
b) las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como 
leves, cuando el profesional disciplinado registre antecedentes 
disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de sus-
pensión de la matrícula profesional hasta por el término de seis 
(6) meses;
c) las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional 
como graves, siempre y cuando el profesional disciplinado no 
registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación 
de la sanción de suspensión de la matrícula profesional por un 
término de seis (6) meses a dos (2) años;
d) las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional 
como graves, cuando el profesional disciplinado registre ante-
cedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la san-
ción de suspensión de la matrícula profesional por un término 
de dos (2) a cinco (5) años;
e) las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional 
como gravísimas, siempre darán lugar a la aplicación de la san-
ción de cancelación de la matrícula profesional.
Artículo 49. Faltas susceptibles de sanción disciplinaria. Será 
susceptible de sanción disciplinaria todo acto u omisión del 
profesional, intencional o culposo, que implique violación de 
las prohibiciones; incumplimiento de las obligaciones; ejecu-
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ción de actividades incompatibles con el decoro que exige el 
ejercicio de la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o 
de alguna de sus profesiones auxiliares; el ejercicio de activida-
des delictuosas relacionadas con el ejercicio de la profesión o el 
incumplimiento de alguno de los deberes que la profesión o las 
normas que la rigen le imponen.
Artículo 50. Elementos de la falta disciplinaria. La configura-
ción de la falta disciplinaria deberá estar enmarcada dentro de 
los siguientes elementos o condiciones:
a) la conducta o el hecho debe haber sido cometido por un 
profesional de la ingeniería, de alguna de sus profesiones afi-
nes o de alguna de sus profesiones auxiliares, debidamente 
matriculado;
b) la conducta o el hecho debe ser intencional o culposo;
c) el hecho debe haber sido cometido en ejercicio de la profe-
sión o de actividades conexas o relacionadas con ésta;
d) la conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones, 
inhabilidades o incompatibilidades inherentes a la profesión de 
la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o de alguna 
de sus profesiones auxiliares;
e) la conducta debe ser apreciable objetivamente y procesal-
mente debe estar probada;
f) la sanción disciplinaria debe ser la consecuencia lógica de un 
debido proceso, que se enmarque dentro de los postulados del 
artículo 29 de la Constitución Política y específicamente, del 
régimen disciplinario establecido en la presente ley.
Artículo 51. Prevalencia de los principios rectores. En la in-
terpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido 
prevalecerán, en su orden, los principios rectores que determi-
na la Constitución Política, este código y el Código Contencio-
so Administrativo.
Artículo 52. Criterios para determinar la gravedad o levedad 
de la falta disciplinaria. El Consejo Profesional Seccional o 
Regional correspondiente de Ingeniería determinará si la falta 
es leve, grave o gravísima, de conformidad con los siguientes 
criterios:
a) el grado de culpabilidad;
b) el grado de perturbación a terceros o a la sociedad;
c) la falta de consideración con sus clientes, patronos, subal-
ternos y, en general, con todas las personas a las que pudiera 
afectar el profesional disciplinado con su conducta;
d) la reiteración en la conducta;
e) la jerarquía y mando que el profesional disciplinado tenga 
dentro de su entidad, sociedad, la persona jurídica a la que 
pertenece o representa, etc.;
f) la naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia 
social de la misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con 
otros profesionales y el perjuicio causado;
g) las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en 
cuenta el grado de preparación, el grado de participación en la 
comisión de la misma y el aprovechamiento de la confianza de-
positada en el profesional disciplinado;
h) los motivos determinantes, según se haya procedido por 
causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas;
i) el haber sido inducido por un superior a cometerla;
j) el confesar la falta antes de la formulación de cargos, hacién-
dose responsable de los perjuicios causados;
k) procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar 
el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción.
Artículo 53. Faltas calificadas como gravísimas. Se consideran 
gravísimas y se constituyen en causal de cancelación de la ma-
trícula profesional, sin requerir la calificación que de ellas haga 
el Consejo respectivo, las siguientes faltas:
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a) derivar, de manera directa o por interpuesta persona, indebi-
do o fraudulento provecho patrimonial en ejercicio de la profe-
sión, con consecuencias graves para la parte afectada;
b) obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice 
el Consejo Profesional de Ingeniería respectivo;
c) el abandono injustificado de los encargos o compromisos 
profesionales, cuando con tal conducta causen grave detrimen-
to al patrimonio económico del cliente o se afecte, de la misma 
forma, el patrimonio público;
d) la utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus colegas 
para participar en concursos, licitaciones públicas, lo mismo 
que para suscribir los respectivos contratos;
e) incurrir en algún delito que atente contra sus clientes, cole-
gas o autoridades de la República, siempre y cuando la conduc-
ta punible comprenda el ejercicio de la ingeniería o de alguna 
de sus profesiones auxiliares;
f) cualquier violación gravísima, según el criterio del Consejo 
respectivo, del régimen de deberes, obligaciones y prohibicio-
nes que establecen el Código de Ética y la presente ley.
Artículo 54. Concurso de faltas disciplinarias. El profesional 
que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias dispo-
siciones del Código de Ética Profesional o varias veces la misma 
disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción 
más grave o, en su defecto, a una de mayor entidad.
Artículo 55. Circunstancias que justifican la falta disciplinaria. 
La conducta se justifica cuando se comete:
a) por fuerza mayor o caso fortuito;
b) en estricto cumplimiento de un deber legal;
c) en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente 
emitida con las formalidades legales.
Artículo 56. Acceso al expediente. El investigado tendrá acceso 
a la queja y demás partes del expediente disciplinario, solo a 
partir del momento en que sea escuchado en versión libre y 
espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso.
Artículo 57. Principio de imparcialidad. El Consejo Profesional 
de Ingeniería respectivo, directamente o a través de sus Conse-
jos Seccionales o Regionales, deberá investigar y evaluar, tanto 
los hechos y circunstancias desfavorables, como los favorables 
a los intereses del disciplinado.
Artículo 58. Dirección de la función disciplinaria. Corresponde 
al Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, 
la dirección de la función disciplinaria, sin perjuicio del impe-
dimento de intervenir o tener injerencia en la investigación, en 
razón de tener que conocer en segunda instancia por vía de 
apelación o de consulta.
Artículo 59. Principio de publicidad. El Consejo Profesional de 
Ingeniería respectivo respetará y aplicará el principio de publi-
cidad dentro de las investigaciones disciplinarias; no obstante, 
ni el quejoso, ni terceros interesados se constituirán en partes 
dentro de estas.
CAPíTULO II
Procedimiento disciplinario
Artículo 60. Iniciación del proceso disciplinario. El proceso 
disciplinario de que trata el presente título se iniciará por que-
ja interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, la cual 
deberá formularse por escrito ante el Consejo Seccional o Re-
gional del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, corres-
pondiente a la jurisdicción territorial del lugar en que se haya 
cometido el último acto constitutivo de la falta o en defecto 
de éste, ante el Consejo Seccional o Regional geográficamente 
más cercano.
Parágrafo 1º. No obstante, en los casos de público conoci-
miento o hecho notorio y cuya gravedad lo amerite, a juicio de 
la Junta de Consejeros del Consejo Profesional Nacional res-
pectivo, los Consejos Seccionales o Regionales deberán asumir 
la investigación disciplinaria de oficio.
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Parágrafo 2º. La Asesoría Jurídica del Consejo Profesional de 
Ingeniería respectivo u oficina que haga sus veces, resolverá to-
dos los casos de conflictos de competencias, decisión de única 
instancia y en contra de la cual no procederá recurso alguno.
Artículo 61. Ratificación de la queja. Recibida la queja por el 
Consejo Seccional o Regional, a través de la Secretaría proce-
derá a ordenarse la ratificación bajo juramento de la queja y 
mediante auto, ordenará la investigación preliminar, con el fin 
de establecer si hay o no mérito para abrir investigación formal 
disciplinaria contra el presunto o presuntos infractores.
Del auto a que se refiere el presente artículo se dará aviso escri-
to al Consejo Profesional Nacional correspondiente.
Parágrafo. En todo caso que el quejoso sea renuente a rendir la 
ratificación juramentada y ésta fuera absolutamente necesaria 
para poder continuar la investigación preliminar, por adolecer 
la queja de elementos suficientes para establecer alguna clase 
de indicio en contra del profesional o su debida identificación 
o individualización, la Secretaría Seccional respectiva ordenará 
sumariamente el archivo de la queja; actuación de la que rendi-
rá informe a la Junta de Consejeros Seccionales y de la que dará 
aviso al Consejo Profesional Nacional.
Artículo 62. Traslado de competencia. Cuando existan razones 
para que se considere que se pueda entorpecer un proceso en 
determinado Consejo Seccional, el Consejo Nacional, podrá 
comisionar a otro Consejo Seccional, diferente del competente 
por jurisdicción territorial, el desarrollo del proceso disciplina-
rio, para garantizar el cumplimento de todos los principios que 
lo rigen.
Artículo 63. Investigación preliminar. La investigación prelimi-
nar será adelantada por la respectiva Secretaría Seccional y no 
podrá excederse de sesenta (60) días, contados a partir de la 
fecha del auto que ordena la apertura de la investigación preli-
minar, durante los cuales se decretarán y practicarán las prue-
bas que el investigador considere pertinentes y que conduzcan 
a la comprobación de los hechos; las cuales podrán ser, entre 
otras, testimoniales, documentales, periciales, etc.
Artículo 64. Fines de la indagación preliminar. La indagación 
preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la con-
ducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e 
identificar o individualizar al profesional que presuntamente 
intervino en ella.
Parágrafo. Para el cumplimiento de los fines de la indagación 
preliminar, el funcionario competente hará uso de los medios 
de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en versión libre 
y espontánea al profesional que considere necesario para deter-
minar la individualización o identificación de los intervinientes 
en el hecho investigado.
Artículo 65. Informe y calificación del mérito de la investiga-
ción preliminar. Terminada la etapa de investigación preliminar, 
la Secretaría Seccional o Regional procederá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes, a rendir un informe al Presidente 
Seccional, para que éste, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su recibo, califique lo actuado mediante auto mo-
tivado, en el que se determinará si hay o no mérito para ade-
lantar investigación formal disciplinaria contra el profesional 
disciplinado y en caso afirmativo, se le formulará con el mismo 
auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se encontrare 
mérito para seguir la actuación, el Presidente Seccional orde-
nará en la misma providencia el archivo del expediente, infor-
mando sucintamente la determinación a la Junta de Consejeros 
Seccional o Regional en la siguiente sesión ordinaria, para que 
quede consignado en el acta respectiva, comunicando la deci-
sión adoptada al quejoso, a los profesionales involucrados y al 
Consejo Profesional Nacional respectivo.
Artículo 66. Notificación pliego de cargos. La Secretaría Regio-
nal o Seccional, notificará personalmente el pliego de cargos al 
profesional inculpado. No obstante, de no poder efectuarse la 
notificación personal, se hará por edicto en los términos esta-
blecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si transcu-
rrido el término de la notificación por edicto, el inculpado no 
compareciere, se proveerá el nombramiento de un apoderado 
de oficio, de la lista de abogados inscritos ante el Consejo Sec-
cional de la Judicatura correspondiente, con quien se conti-
nuará la actuación; designación que conllevará al abogado, las 
implicaciones y responsabilidades que la ley determina.
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Artículo 67. Traslado del pliego de cargos. Surtida la notifica-
ción, se dará traslado al profesional inculpado por el término 
improrrogable de diez (10) días hábiles, para presentar descar-
gos, solicitar y aportar pruebas. Para tal efecto, el expediente 
permanecerá a su disposición en la Secretaría de la Seccional o 
Regional respectiva.
Artículo 68. Etapa probatoria. Vencido el término de traslado, 
la Secretaría Seccional, decretará las pruebas solicitadas por el 
investigado y las demás que de oficio considere conducentes 
y pertinentes, mediante auto contra el cual no procede recurso 
alguno y el cual deberá ser comunicado al profesional discipli-
nado. El término probatorio será de sesenta (60) días.
Artículo 69. Fallo de primera instancia. Vencido el término 
probatorio previsto, el Presidente Regional o Seccional, ela-
borará un proyecto de decisión, que se someterá a la consi-
deración de la Junta de Consejeros Regionales o Seccionales, 
la cual podrá aceptarlo, aclararlo, modificarlo o revocarlo. Si 
la mayoría de los miembros asistentes a la sesión aprueban el 
proyecto de decisión, se adoptará la decisión propuesta me-
diante resolución motivada.
Parágrafo. Los salvamentos de voto respecto del fallo final, si 
los hay, deberán constar en el acta de la reunión respectiva.
Artículo 70. Notificación del fallo. La decisión adoptada por el 
Consejo Profesional Seccional, se notificará personalmente al 
interesado, por intermedio de la Secretaría Seccional, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la fecha de la sesión en que se 
adoptó y si no fuere posible, se realizará por edicto, en los tér-
minos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 71. Recurso de apelación. Contra dicha providencia 
solo procede el recurso de apelación ante el Consejo Profesio-
nal Nacional de Ingeniería respectivo, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la fecha de la notificación personal o de la 
desfijación del edicto recurso que deberá presentarse ante el 
Consejo Regional o Seccional por escrito y con el lleno de los 
requisitos que exige el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 72. Agotamiento de la vía gubernativa. El Consejo 
Profesional Nacional resolverá el recurso interpuesto, mediante 
resolución motivada; determinación que será definitiva y con-
tra la cual no procederá recurso alguno por vía gubernativa.
Artículo 73. Confirmación. En todo caso, el acto administra-
tivo mediante el cual se dé por terminada la actuación de un 
Consejo Seccional dentro de un proceso disciplinario, deberá 
ser confirmado, modificado o revocado, según el caso, por el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería correspondiente, 
por vía de apelación o de consulta.
Artículo 74. Cómputo de la sanción. Las sanciones impuestas 
por violaciones al presente régimen disciplinario, empezarán a 
computarse a partir de la fecha de la comunicación personal o 
de la entrega por correo certificado, que se haga al profesional 
sancionado de la decisión del Consejo Profesional Nacional 
correspondiente, sobre la apelación o la consulta.
Artículo 75. Aviso de la sanción. De toda sanción disciplinaria 
impuesta a un profesional, a través de la Secretaría del Consejo 
Seccional respectivo, se dará aviso a la Procuraduría General 
de la Nación, a todas las entidades que tengan que ver con el 
ejercicio profesional correspondiente, con el registro de propo-
nentes y contratistas y a las agremiaciones de profesionales, 
con el fin de que se impida el ejercicio de la profesión por parte 
del sancionado, debiendo éstas ordenar las anotaciones en sus 
registros y tomar las medidas pertinentes, con el fin de hacer 
efectiva la sanción. La anotación tendrá vigencia y solo surtirá 
efectos por el término de la misma.
Artículo 76. Caducidad de la acción. La acción disciplinaria 
a que se refiere el presente título caduca en cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en que se cometió el último acto 
constitutivo de la falta. El auto que ordena la apertura de la in-
vestigación preliminar, interrumpe el término de caducidad. El 
proceso prescribirá tres años después de la fecha de expedición 
de dicho auto.
Artículo 77. Régimen transitorio. Todas las actuaciones que se 
adelanten por parte de los Consejos Profesionales de Ingeniería 
y sus respectivos Consejos Seccionales o Regionales, de acuer-
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do con los procedimientos vigentes en el momento en que 
comience a regir la presente ley, seguirán rigiéndose por estos 
hasta su culminación.
TíTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 78. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las dispo-
siciones que le sean contrarias, en especial la Ley 20 de 1971, 
la Ley 14 de 1975, la Ley 64 de 1978, la Ley 28 de 1989, la Ley 
33 de 1989, la Ley 211 de 1995, Ley 392 de 1997 y sus normas 
reglamentarias; y la Ley 435 de 1998 en cuanto al Consejo Pro-
fesional Nacional de Ingeniería se refiera.
Parágrafo. Las funciones asignadas por leyes anteriores a Con-
sejos Profesionales de Ingeniería y profesiones afines y auxi-
liares que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente 
ley, no se hayan instalado o no estén funcionando, pasarán al 
Consejo Profesional de Ingeniería, Copnia.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2003.
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 2251 de 1993, 101
 2326 de 1995, 57
Dirección, 29, 31, 35, 37-38, 43-44, 50, 53, 56, 74, 93, 102, 105, 113-114, 
119, 124
 administrativa, 61-62
 de obras, 29-30, 35, 94, 124
 facultativa, 43, 45
 técnica, 41, 61-62
 total de la obra, 28
Diseñador(es), 36, 38, 42, 44-45, 49-50, 54, 87, 92, 104, 108, 110
 arquitectónico, 43
 estructural, 3
Diseño(s), 23, 25, 29-30, 32, 36, 38, 42-45, 47, 49-51, 53-54, 63, 66, 71-73, 
78-80, 87, 91-95, 97, 104-105, 109-110, 113, 116, 123, 125, 127, 132-133
 de elementos no estructurales, 44
 estructural(es), 37, 42, 44, 93
 revisor del, 43-44
E
Edificación(es), 18, 21, 23, 36, 42-45, 48, 65, 87, 91
 agentes de la, 42, 45
 control, 36, 43, 45
 construcción de la, 36, 38, 43-44, 87, 92
 contiguas, 132
 en Colombia, 42
 estructuras de, 36, 43-44
 supervisión técnica de las, 36
 vigilancia de las, 36
Empresa(s)
 auditora, 98
 constructora 41-42, 49-51, 68, 89-90, 93-94, 98-99, 110
 consultoras, 22
 ejecutora, 104
 independiente, 57
 industriales y comerciales estatales, 33
 interventora, 27, 89, 99, 113-122
 prestadora de servicios públicos, 30
 privadas, 41
 promotora, 41-42, 89-90, 99
 propietaria, 110
Entidad(es) estatal(es), 21, 28-29, 31-35, 57-58, 60, 63, 71, 88, 101, 108, 
131
Equipo(s)
 de trabajo, 21, 54, 56, 91, 114, 134
 embalaje y despacho de, 54
 inspección en fábrica de, 54
 mantenimiento de, 50, 68, 72, 77, 79
 montaje de, 51, 54
 suministro de, 51
Escrituración, 52
Especificación(es), 26, 28, 36, 38, 44, 48-50, 53-54, 61-63, 65, 69, 75-76, 
79, 83, 87, 92-94, 96, 104-105, 108-110, 116, 127-128, 131
 aplicación de, 51
 control de, 26
 cumplimiento de, 50, 61, 93-94, 98, 109, 133
 técnicas, 50, 76
Estado, 18, 22, 28, 30, 35, 41, 59, 71, 87-89, 100, 102, 108, 110, 131, 133
Estructura organizacional, 42, 88-89, 104, 116-117
Evaluación legal, 52
F
Facturación, 50, 60, 116
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Forma de pago, 61-62
Función(es)
 administrativas, 30, 92, 95
 contables, 92, 96
 de control, 21, 48, 113, 117, 121
 de consulta, 113
 de dirección, 113
 de enlace, 113
 de vigilancia, 127, 131
 estratégicas, 113
 instrumentales, 113
 legales, 92, 99-100, 132
 operacionales, 113
 técnicas, 25, 60, 62, 92-95, 113
G
Garantía(s), 31-33, 52, 67-68, 81, 101, 107, 109
 de estabilidad, 21, 60
 contractuales, 100
Gerencia
 de obra, 29
 de la empresa interventora, 113-115
 de proyectos, 48, 113-114, 126
 estratégica, 113-115
 instrumental, 114, 116-117
 operacional, 114-116
 técnica, 41, 114, 125
Gerente técnico, 42
Gestión, 29-30, 35, 55-56, 62-63, 71, 84, 89, 95, 97, 99, 103, 115, 126, 128
 ambiental, 92
 de calidad, 68, 116-119
 interventora, 108
I
Impacto ambiental, 67, 72, 74, 80, 99, 133
Ingeniero 
 civil, 36-38, 42-45, 87, 92-93
 geotecnista, 43
Inspección, 23-24, 47, 53-54, 59, 87, 93, 110, 125
 de la construcción, 50
 de la fabricación, 54
 de los trabajos, 53
 en fabrica, 53
 “in situ”, 53
Intervención, 24, 28, 42, 104, 115, 133
Interventor(es)
 en el sector privado, 89-90
 ética del, 21
 externo, 78-79, 84, 88-89
 función(es) del, 21, 26, 28, 90, 98, 127, 131-132
 gestión del, 124
 interno, 72-73, 88-89
 labor del, 24
 relaciones del, 27, 87
 responsabilidad del, 22, 28
 valores éticos del, 102
Interventoría
 administrativa, 25-26, 48, 50-51,66, 98
 alcance de la, 17, 19, 24, 36, 52
 antecedentes de la, 21, 52
 aspectos fundamentales, 17, 48, 65, 108
 beneficios de la, 17-18, 24, 33, 36, 131
 clasificación cualitativa, 55
 como contrato de consultoría, 22, 29-30, 35-36, 49, 57, 92
 contable-financiera, 50-52, 67
 de construcción, 25, 27, 37, 38, 48, 92, 129
 de edificaciones, 18, 21, 23, 65, 91
 de equipos, 54
 de gestión, 55-56
 de las operaciones, 55
 de obra, 21-22, 24, 41, 48-50, 54-55, 60, 113
 de obras privadas, 18, 59
 de obras públicas, 18, 22, 24, 52, 59, 87
 de proyectos, 17, 19, 21-22, 24-25, 27, 37, 38, 47-50, 103, 126, 129
 definición de la, 18, 28, 48
 del diseño, 49
 durante la construcción, 25-26, 49
 en el ámbito nacional, 21
 en el contrato por administración delegada, 60
 en el contrato por concesión, 63
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 en el contrato por precio global fijo, 61
 en el contrato por precios unitarios, 62
 equipo de, 91-92
 estudio y definición de la, 18-19, 21-22
 externa, 22, 63, 78, 82, 84
 función de la, 17, 19, 21, 23-24, 37-38, 49, 61, 90, 92, 103, 110
 gerencia estratégica de la, 115
 gerencia operacional de la, 115
 gerencia técnica de la, 125
 honorarios de la, 30-38, 128
 interna, 22, 63, 71, 78
 legal, 50, 52
 normativa de la, 19, 21, 23-24, 28, 36, 39
 origen de la, 23
 programa de, 51
 reglamentación de la, 21, 38, 39, 59
 regulación de la, 24, 103
 responsabilidad de la, 17-19, 24, 28, 29, 36, 48, 107,111, 122,  
 128, 132
 servicios de la, 17, 19, 47, 131
 supervisión de la, 61
 técnica, 25-26, 48-52, 66, 92
Inventarios, 26, 97-98
 administración de, 91
 control de, 51, 66
 control de cuentas de, 51
 manejo de los, 50
L
Ley(es)
 38 de 1999, 42
 80 de 1993, 17, 24, 28-31, 34-36, 38, 57, 59-60, 63, 71, 87-88, 
 101-102, 107, 131
 150 de 1972, 24
 190 de 1995, 102
 200 de 1995, 102
 400 de 1997, 17, 25, 36-39, 41, 43-44, 59, 87-88
 435 de 1998, 25, 37-38
 842 de 2003, 25, 37-38
 1229 de 2008, 25, 37-38
Licencia
 ambiental, 52, 67, 75, 95-96, 102
 de construcción, 44, 52, 95-96
 de urbanismo, 52
Licitación, 30-34, 49, 53, 57, 59-60, 78, 81, 85, 87, 94, 108
Liquidación, 27, 32-35, 50-52, 55, 62-63, 66-67, 72-74, 77-78, 82-84, 91, 
96-97, 99, 101-102, 108
M
Manejo 
 de escombros, 96
 de explosivos, 72, 74
 de los recursos, 29, 52, 63
 de la actividad contractual, 31
 ejecutivo, 66
 plan de, 67, 74-75, 96
Mantenimiento, 29, 38, 43, 50, 63, 67-68, 72, 75-77, 79, 91, 104, 113, 117
Materiales, 26, 49-50, 54, 65-68, 73-75, 80, 94-95, 98-99, 109, 114, 117, 
126
 calidad de, 43, 51, 60-62, 79, 83, 93
 control de, 50, 54, 65
 costos de, 50
 disposición de, 50
 empleo de, 50
 pruebas de, 50
 sustitución de, 51
Medioambiente, 48, 67, 75, 109
Ministerio, 101
 de defensa, 74
 de obras, 94
 de transporte, 21-23, 71
 de trabajo y seguridad social, 102
Monitoreo(s), 76
N
Negociación, 60
 capacidad de, 62
Normas
 de calidad, 26, 66
 de derecho civil, 30
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 de derecho privado, 30
 de la función administrativa, 30
 de los procedimientos, 31
 de seguridad, 26
 de seguridad industrial, 51, 99
 de selección, 31
 icontec, 68, 117
Normativa(s)
 legales, 52, 67
 municipal(es), 49, 53, 96
 organización y disposiciones, 71, 73
 técnica, 42, 51, 66
 urbanística, 42
Notaría(s), 99
NSR-98, 132
O
Obra(s)
 actas de, 51, 54, 62
 avance de la, 24, 62, 93
 almacenamiento en, 51, 55
 cantidades de, 26, 49, 73, 75, 80, 94, 94-97, 99, 110
 civil, 88, 92, 128
 comportamiento de la, 67
 del Estado, 41, 133
 desarrollo de la, 56, 66, 91, 94, 123
 diario de la, 78-79
 director de, 41-45, 89-90, 107
 edilicia, 17, 132
 equipo de, 56
 gestión, administración y dirección, 29-30
 liquidación de la, 50, 97
 mediciones físicas de, 65
 organización de la, 50
 planos definitivos de la, 78-79
 programa de, 51
 pública, 18, 21-22, 24, 49, 52-53, 59, 67, 71, 87, 92, 100
 reemplazo de la, 94
 replanteo de las, 54, 125
 residente de, 37, 41-42, 44-45,79, 89-90, 92, 94, 103, 110
 seguridad en la, 51
 ubicación de, 95, 97
Oficina jurídica, 73-78, 82-84, 100
Omisiones, 30, 35, 57, 101-102, 107, 111
P
Personal 36, 50, 62, 67-69, 71, 74-76, 79-80, 82-83, 88, 91-94, 98-99, 
103-104, 108, 110, 114, 116-117, 120-122, 124, 128
 administrativo, 91-92, 94
 control y manejo del, 50, 54, 72, 76, 82-83
 de apoyo, 91-92
 técnico auxiliar, 38, 44, 93, 109
 vigilancia del, 51
Plan
 de ingresos, 51
 de seguridad, 50, 104
 de ventas, 51
Planeación, 38, 49, 52-53, 63, 105, 121, 126
Planos, 25-26, 29-30, 36, 38, 44, 47-50, 53-54, 61-63, 65-66, 71, 73, 75, 
78-79, 87, 92, 94, 95-96, 104-105, 108, 110, 116, 125, 131, 133
 ajuste de estudios, diseños y, 73, 78-79
 arquitectónicos, 43, 49, 92
 coordinación de, 49, 53
 cumplimiento de, 28, 51, 61, 109
 de diseño, 72
 de taller, 50, 54
 de trabajo, 54
 estructurales, 43, 49
Pliego(s) de condiciones, 22, 30-34, 72, 73, 93-95
Póliza(z), 32-33, 51, 62, 100
 adquisición de, 50
 control de, 25, 47, 55
 cumplimiento de las, 26
 de garantía, 26
Vigencia de, 76, 83, 91
Precio(s), 26, 32, 58, 62-63, 76, 83, 97, 99
 acta de convenio de, 97
 alzado, 26
Global fijo, 60-62, 132
 unitarios, 26, 60, 62-63, 132
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Prestación de servicios, 
 de salud, 33
 profesionales, 33
Presupuesto, 26-27, 32-33, 48-53, 66, 90, 93, 95, 97, 105, 110, 116-117, 
126, 128-129, 133
 control del, 50, 61
Procedimiento(s), 22-24, 31, 34, 36, 54, 59, 62, 66, 68-69, 71, 74, 87,  
100-101, 108, 114-115, 118, 120
 administrativos, 51
 contables y financieros, 51
 contractuales, 31
 de selección, 24, 32, 34
 legales y jurídicos, 52
 técnicos, 51
Proceso(s)
 administrativo, 51, 116, 132
 constructivo, 18, 25, 36, 41-44, 50, 52, 59, 61, 80, 87, 92, 122, 125, 
132-133
 contables y financieros, 51-52
 de información, 122-123
 de toma de datos, 122-124
 edificatorio, 17, 19, 24, 28, 41, 103
 legales y jurídicos, 52, 66
 técnico(s), 51, 105, 132
Promotor(es), 42-43, 45, 49, 51, 53, 98
Propietarios y usuarios, 25, 36, 38, 42-45, 47-51, 54-56, 60-61, 87, 89-92, 
97-98, 107-110, 115-116, 118, 120-122, 131-133
Proveedor(es), 26, 45, 50, 60, 66, 104, 109, 118
Proyectista(s), 26, 42, 45, 49, 79
Proyecto(s)
 arquitectónico, 25, 44, 45, 47
 coordinación del, 25, 47
 de construcción, 27, 41, 87, 100
 de edificios mixtos, 27
 de normativa, 37
 de orden privado, 17
 de orden público, 17
 de reparaciones, reformas y ampliaciones, 27
 de restauración, 27
 de vivienda de interés social, 18
 diseño del, 44
 ejecución del, 50, 73, 76, 81, 83, 126, 131
 elaboración del, 49
 estructural, 45
 estudio del, 53
 gerencia del, 41, 94, 114, 126
 gestión de, 126, 128
 manejo de, 41, 133
R
Recurso(s)
 financieros, 52, 114
 humanos, 50, 60-62, 114, 117, 126
 informáticos, 114
 técnicos, 114, 117
Referencias topográgicas, 72, 75
Régimen de construcciones sismo resistentes, 44, 93
Registro(s)
 de soporte, 78-79
 de instrumentos públicos, 100
Reglamento de honorarios, 17, 24-25
Rentas, 99
 declaración de, 58
Representación, 23, 42, 48, 57, 61, 87, 131
 “in situ”, 50
Responsabilidad(es)
 civil, 62, 96, 100, 111
 contractual, 34-35, 107, 111
 de la dirección, 31
 de las entidades estatales, 35
 de los consultores, interventores y asesores, 35, 57, 101, 107
 de los servidores públicos, 35, 100
 del constructor, 26
 del contratista, 35, 61-62
 fiscal, 111
 penal, 35, 101, 107, 111
 técnica, 27
S
Salud ocupacional, 51, 67-68, 92, 99, 104
Sector
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 inmobiliario, 18, 24
 privado, 18, 21, 24, 28-30, 35-36, 39, 59, 87-90, 92, 94-95, 111,  
 131-133
 público, 18, 24-25, 30, 39, 88, 90, 94, 98, 131-132
Seguridad industrial 51, 65, 67-68, 72, 75, 92, 99, 104, 110, 131
Señalización, 68, 72, 74, 96
Servicios, 
 compra de, 51
 montaje de, 51
 suministro de, 51
 profesionales, 33
 públicos, 30-31, 49, 53, 88, 94, 96-97
Servidor público, 34-35, 81, 88, 95, 100-101 
Siniestro (s), 72, 77, 82, 84
Sistema (s)
 constructivo(s), 49-51, 62, 132
 de archivo, 55, 115-116
 de control, 54-55, 61, 108-109, 116
 de información, 114-115
 de informes, 55
 de seguimiento, 55, 109
Sociedad colombiana de arquitectos, 47
Sociedad colombiana de ingenieros, 59, 129
Solvencia técnica, 60, 62
Subcontrato(s), 26, 51, 99
Superintendencia 
 bancaria, 29
 de industria y comercio, 59
Supervisión, 21-23, 29, 36-38, 44, 53, 60-61, 63, 71, 77-81, 95, 99-101, 
103-104, 108, 116, 133
 alcances de la, 36
 arquitectonica, 27, 129
 de contratos estatales, 71
 técnica, 36-38, 44, 52, 59, 65, 88-89, 91-93
Supervisor técnico, 36-38, 43-44, 88, 92-93
T
Tarifas, 58, 60, 63, 129
 CBT-P, 129
 CBT-R, 27
Sugeridas, 24
Términos de referencia, 30-34, 55, 72, 75, 82, 108, 120-121
Tiempos de ejecución, 50, 105
Trámites municipales, 25, 47, 91
V
Vigilancia, 21, 23-24, 31-32, 36, 48, 50-51, 53, 60-63, 71-72, 81-82, 88-89, 
101, 108, 110, 127, 131
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